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ÍL CATECISMO EHJLAMCUELA 
S U S A J T I D A D 
cwrúfcd Ha enviado á la señara mar-
^ ^ h de Aguilafueiite, el siguiente SSSaaa en contestación al que recibió de 
f ilustre dama: 
!S c w c F«rf'^ confiando que U calóli-
"STwwy con perfecta concordia y sin au-
n 
twní̂ nl tradicimies de aQuella noble na-
ta España, ^ • ' ¡ ¿ 0 ¡ ' ' 00nservará obligatoria 
iincíún Jtc ¡ i tiana en ias escuelas, con-
la ^ ^ l o f S e s e s vitales, las leyes y 
i l f S S U e filial homenaje y la ben-
Fl eminentísimo señor Cardenal secretario 
Fstulo de Su Santidad, ha dir igido á la 
t l e rac Si de Defensa Nacional de la ense-
S ¿ tó l i ca , el .siguiente telegraina:_ 
«Laplana, federación Defensa enseñanza 
é & l a c i d o Su Santidad ideal homenaje, 
M a celo pvar enseñanza religiosa y ben-
F r a s e s de a l i e n t o . 
En cente^í-.ción al telegrama que la Aso-
« i l n Católica Nacional de Jóvenes Propa-
o 'mSas y H L DKHATE onviaron al exce-
S S i u . o señor Arzobispo de Granada con 
S t i v o (le su fiesta onomást ica , hemos reci-
bido el despacho siguiente: 
«GRANADA 19. 10,25. 
•Agradezco jelicitación. Doy parabién bri-
ivte defensa intereses católicos. ¡Adelan-liante aef 
ATÍZOWSPO.» 
M á s a d h e s i o n e s . 
BILBAO 19- i0>50-
Presidenta Hijas de María . 
Presidenta y 34P Hijas de María Sagrado 
Corazón Bilbao, envían entusiasta adhesión, 
visita, protesta de esa Comgregación a pre-
eideuta Hijas de María. 
LAS PALMAS 19. 
Miles señoras representadas presidentas 
Juntas locales y padres familia, secundado 
sabias enseñanzas por nuestro amadisimc; 
Prelado, doctor Pérez Muñoz en su ú l t ima 
muy celebrada pastoral, han elevado; pre-
sidente Gobierno enérgicas protestas pidien-
do siga considerándose obligatorio Catecismo 
escuelas primarias, reina grande efervescen-
cia.—-Fmer. 
E N L A C A L L E 
D E 
L a s s e ñ o r a s c a t ó l i c a s de B u r g o s . 
Mensaje d« las señoras de Burdos a! ex-
celsnfísimo señor presidente de! Con-
sejo de ministros. 
Excelentísimo señar : 
Debiera bastar para el fin que con este 
Mensaje nos proponemos, decir á V . E . que 
ias señoras que suscriben hacen suyo en to-
L A A M A R G U R A 
¿Cristo ó César? Los sacerdotes contes-
taron á Pilatos; «No tenemos otro rey 
que el César.» 
Y el pueblo judaico, por boca de sus 
sacerdotes, se entregó esclavo en las ma-
nos omnipotentes del Estado romano. 
E l Evangelio marca la 1 xxra precisa de 
la esclavitud del pucbl» le Dios. «Era 
como la hora de sexta», uice San Juan, 
6, contando á nuestro uso, cerca de las 
doce de la mañana. 
E l padre Ollivier escribe: «¿Se tomó 
un trabajo inútil el Apóstol al conser-
varnos esta particularidad? No por cier-
to, que nada es para despreciado entre 
los recuerdos de la Pasión del Señor, y 
más bien deberíamos sentir el haberse 
perdido mil detalles preciosos. Pero des-
de otro punto de vista, ¡ qué conmovedor 
es el recuerdo de esta hora! ¿Quién no 
se ha parado á mirar pensativo la saeta 
inmóvil en el reloj de las Tullerias por 
la mano de los incendiarios? En la ma-
ñana del 14 de Nisan del año 34, no es 
un palacio, no es un sistema de gobierno, 
es un pueblo el que se desploma, y po-
niendo atento oído al relato evangélico, 
escuchamos, después de pasados más de 
diez y nueve siglos, el eco estruendoso 
de su hundimiento en la eternidad.» 
Luego Pilatos pronuncia la sentencia 
tradicional: «/, lictor, expedí crurem.» 
Ve, lictor, prepara la cruz. 
Desde el atrio de la torre Antonia, el 
juez cobarde divisa, por la abertura del 
arco grande, al pueblo, que se agita y au-
lla como una jauría de fieras hambrientas, 
•f 
Ya se pone en movimiento el cortejo. 
Conforme á la ley romana, marcha de-
lante un centurión mandando su compa-
ñía, que lleva á Jesús entre filas cerradas-
Un pregonero toca de cuando en cuando 
una trompeta lúgubre como un gemido y 
levanta en alto el cartelón en que se lee 
en hebreo, griego y latín: «Jesús de Na-
zareth, 'rey de los judíos.» 
La calle es estrecha, tortuosa, en cues-
ta empinada y agria. Una calle oriental, 
donde toda suciedad y molestia tie-
nen su asiento;.. 
E l pueblo va engrosando por momen-
tos con la afluencia de forasteros, que 
los días de la Pascua, segrin el historiador 
Josefo, llegaban á dos millares de judíos, 
acampados en las afueras de Jmisalén.., 
Todos quieren asistir al tráfico espec-
táculo... Nada les detiene; ni el gon-ío 
numeroso que se apretuja en los umbra-do y por todo el que las damas católicas de 
esa corte leyeron ante JV. E. el miércoles ]e3 fe ]as 'puer tas ' y se evtiende á lo 
largo del camino pedregoso, e m p u j á n d o -la del presente. Pero para que no se nos ie-
miía á la respuesta dada á aquel Mensaje, 
queremos hacer constar que hemos leído 
con toda detención la nota oficiosa en que 
A7. E. consignó esa respuesta, y que des-
pués de leerla, prctestamos cciu l a misma 
energía y decisión que nuestras hermanas 
de Madrid, contra los anunciados propósi-
tos del Gobierno de Su Majestad Católica 
de alterar las disposiciones vigentes sobre 
la enseñanza de la Dostrina cristiana en las 
escuelas primarias. 
En vano se intenta persuadirnos que la 
anunciada disposición, es conforme con t i 
artículo 11 de la Constitución española. 
No puede ser conforme con ese art ículo 
de la Constitución, una disposición total-
inente contraria á las enseñanzas de la Re-
ligión católica. 
Si porque la obligación de aprender la 
Doctrina cristiana molesta á les padres ó 
encargados de los niños que no profesan ¡a 
Keligion católica, se ha de declarar 110 obli-
gatoria esa enseñanza; por la misma razón 
ee Jiabra de prohibir que la instrucción de 
sea informe en todo á la Reli-
gión católica con sólo que haya un alumno: u 
cuyo padre o encargado no profese la Reli-i5>0eZ' " 
g m católica. V á eso tienden sin duda los ™over 
msptrnu al Gobierno de Su Majestad 
t S S S -Sos P a s i t o s ; pero eso, excelen-
¿ t ^ V ^ 1 ' Se.?ÚI1 le han recordado todos 
se los unes á los otros, en una pa rcha 
lenta y penos í s ima , n i el cansancio de 
las fiestas y los bailes de la noche ante-
r ior , n i el calor abrasador de aquella 
hora. . . 
Todos hablan, y g r i t an , y r í en , y voc i -
feran, fundiendo en u n solo clamor de 
rabia la ruindad del corazón , sediento de 
la sangre del justo. 
J e s ú s va cargado con su cruz, jadenn-
te, sudoroso, b a ñ a d o en sangre t ibia que 
corre de su frente y enrojece su t ú n i c a . 
Marcha á empellones de la soldadesca, 
entre escarnios de palabra y pellas de 
barro endurecido que le arroja la cana-
lla erioqnecida. . . 
Renarad en e l cortejo pa t ibular io . . . 
Allí van las pobres mnjeres, á cierta dis-
tancia, l lonmdo su debil idad, que no las 
permite defender á J e s ú s de la turba 
i si sus l á g r i m a s lograran 
á plbdñd á los b á r b a r o s sayones! 
Pero és tos , crueles, se bur lan de su do-
lo r . . . • ' 
Allí , no m u y lejos, pero sí l o bastante 
riomiíifi lT Pr€lados españoles es contra-' 1>ARA ¿Q ooder ser notados por la chusma, 
^ . S ^ S ^ ^ t c l 1 3 lcy ccuc0ldada C011 que lo¿ despedazaría, algunos d i sc ípu los - Sede en 1851. 
rtn rn,;?a-'ajeno dcl espír i tu de V . E . , se-
K s sSaios. I)r0pÍa' ^ relaÍar los re-
quet' 1Vree3,nos' excelentísima 
meemos k - e ^ r r v afeg"U'ra' 1 ^ morales ¿u que E- las S ™ " ^ fuerzi 
.ya 
t ambién 
siguen doloridos á su maestro. T a l vez 
oran para que el sacrificio no se consu-
me.. . T a l vez no entienden c ó m o J e s ú s , 
que tantos milagros hizo, no hace uno 
m á s que le libre de sus verdugos... 
All í , muchos hombres honrados del 
^ ^ puS]ei lSe¿FT, .^ collcir,cia del pueblo se preguntan qué mal ha hecho 
***** d e ^ a R e í i g i ó n catóHc? — 1 — ^ ™ ^ 
en el corazón de las 
-as hace ad?"'11*'5; Un ".lstinto certero que 
sus hi'ir.e ^ peligros que amenazan 
aquel hombre cargado con la cruz. 
_^Yo—dice uno—le v i curar á u n le-
proso. 
Y o — a ñ a d e otro—le v i devolverle e l 
movimiento á un paralítico. 
i e d i ^ f 1 ^ catóHca, qiíe tantas ar-
^ 0 . de T v ^ y tÍmtas "'justicias hí v ^ . ' . ue Parte d^ c - . ^ i _ . . / — ( j e n-ii-fo 1 TV' -"•J,""-,v->"̂  uan aguan-
astiles á la T i 9obienios más ó menos 
1 aguantar I'8,-513' 110 están dispuestas 
r€ Madrid oí rv~ j á ]as señoras catól icas 
ro Santísimo P ^der ,C011 P r " ^ n c i a . Nues-
^ r a m a 1 ^ " ^ p ^ r e e l Papa Pío X , en te-
f ^ o p ó s i t o L T ' 0 ^ ? ^ ,<alabíl Odos t partflJ08 ^ ó ] ^ o s españoles de 
^ ^ a n ^ ^ ' i ^ 8 Políticos de efefender la 
^T'osas tradS- 1, e,n cowfonnidad con las 
^ pues S^CS ( e la católica España», 
l ^ i o s de] pigiUlClo10 ]os Pnident í s imos 
^ ^ e s e ^ ; 1 ^ ^ y movidas por 
L%&os taS' ,ító •S€ñoras eatólicas 
^ ¿ d e ^ nV1" C011 t0(la ]a e"e .g ía y 
c ^ ^ ó n S L Í " 1 ^ ' ^ " t ^ la anunciada 
W , a que at,va' y suplican á v ue-
0011-
ei macs-
n-as P ^ L ^ 3 . 1 ? 8 al"mnos de las es-
Dlos v , , ' , ™ oficiales. 
mul t ip l icando los panes y los peces. A q u í 
e s t á n muchos que entonces comieron y 
le b e n d e c í a n como á su Dios y ahora le 
escupen como á u n malhechor. 
—Si f u é r a m o s hombres—exclama uno 
— h a r í a m o s algo por E l . 
— S í , pero ahora no es conveniente-
¿ Q u é a d e l a n t a r í a m o s ? ¡ P e r d e m o s nos-
otros !... 
—Tienes r a z ó n . . . M i r a d , mirad aquel 
hombre. . . me parece que es S i m ó n el de 
Cyrene; ha dicho algo á los soldados, y 
és tos le obligan g o l p e á n d o l e á que l leve 
la cruz. . . ¿ L o veis? 
—Mejor s e r á callarnos. 
— H a y que ser pruden.tes. 
Al l í van t a m b i é n en e l centro del cor-
tejo, como p re s id i éndo lo , las autoridades 
del pueblo de Israel, los acusadores, del 
, Pretorio, los asesores de Caifas, los es-
*¡Cs' '(> de M lmichos años.—J5»r. ' cr'bas> sacerdotes y ancianos montados 
en sus m u í a s blancas lujosamente enjae-
zadas... Ellos ordenan las mayores cruel-
dades contra J e s ú s , exci tando al popula-
cho. 
— A h í t ené i s—le d i c e n — á ese blasfe-
mo, iluso H i j o de Dios, que nos llamaba 
á nosotros sepulcros blanqueados, raza de 
víboras y de zorras. Pedidle u n mi lagro 
y que muestre su poder. 
—Eo que deseaba n ó era la salud del 
e igi3. 
(Siguen las firmas.) 
i ^ n ú n l t , a * Q l e m ^ ^ ! día y 
J costumbre de otros anos, 
. maf,ana no se publicará 
r - u s z - 1 - > ^ _ 
pueblo, sino embaucarlo pata arrebatar-
le el poder al César... VetUent yomani. 
Iba á provocarnos un conflicto con lo» 
romanos. 
—No, no es un profeta: es un agita-
flor de las masas, un político ganoso del 
medro personal. 
—Azotarle, escupirle, escarnecerle... 
V la ola humana, embriagada de odio, 
se plegaba sobre el Justo como si quisie-
ra arrancar con sus manos la vida del 
Salvador, que iba pronto á extinguirse en 
la próxima cima del Calvario, enclavado 
en un madero, con los brazos abiertos, 
muy abiertos, como si aún quisiera abra-
zarlos á todos, perdonándolos tanta afren-
ta y tanta injusticia... 
Después de veinte siglos, ¿no os pa-
rece ver recorrer á Jesús la misma tor-
tuosa calle de la Amargura, con la mis-
ma injusticia, con las mismas afrentas, 
con las mismas lágrimas compasivas de 
unos, la misma prudencia de otros y la 
misma cobardía de muchos? 
Con una diferencia: el pueblo judío hi-
zô  brotar la sangre preciosísima de Jesu-
cristo; el pueblo cristiano la pisotea en 
el furor de su danza sacrilega. 
G. R E Q U E J O V E L A R D E 
. ® v «5S5SB 
ü f i P E Ü H R Í D R 
POESÍA DE GABRIEL Y ^ A L Á N 
1 
Guando pasa el Nazarene 
de la túnica morada, 
con la frente ensangrentada 
la mirada del Dios bueno 
y la soga al cuello echada, 
el pecado me tortura, 
las entrañas se me anegan 
en torrentes de amargura, 
y las lágrimas me ciegan, 
y me hiere la ternura... 
Yo he nacido en esos llanos 
3e la estepa castellana, 
cuando había unos cristianos 
que vivían como honnanos 
en república cristiana. 
Me enseñaron & rezar, 
enseñáronme 4 sentir 
y me oneefiaron á amar; 
y como amar es sufrir, 
también aprendí á MÍAT. 
Cuando esta fecha caía 
uobre los pobres lugares, 
la vida se entristecía, 
cerrábanse los hogares 
y el pobre tempio se abrís, 
Y detrás del Nazareno 
de la frente coronada, 
por aquél de espigas lleno 
campo dulce, campo ameno 
de la aldea sosegada, 
les clamores escuchando 
de dolientes «Misereres»,, 
iban los hombres rezando, 
sollozando las mujeres 
y Jos niños observando... 
¡ Oh, qué dulce, qué gereno 
caminaba el Nazareno 
por el campo solitario, 
de verdura menos lleno 
que de abrejes el CalvarioI 
¡Cuán suave, cuán paciente 
caminaba y cuán doliente 
con la cruz al hombro echada, 
el dolor sobre la frente 
y el amor en la mirada! 
Y los hombres, abstraídos 
en hileras extendidos, 
iban todos encapados, • 
con hachones encendidos 
y semblantes apagados. 
Y enlutadas, apiñadas, 
doloridas, angt^tiadas, 
enjugando en las mantillas 
Jas pupilas empañadas 
y las húmedas mejillas, 
viejecitas y doncellas, 
do la imagen por las huellas 
santo llanto iban vertiendo... 
iComo aquéllas, como aquéllas 
que á Jesús iban siguiendo 1 
Y los niños, admirados, 
silenciosos, apenados, 
presintiendo vagamente 
dramas hondos, no alcanzados 
por el vuelo de la mente, 
caminábamos sombríos 
junto al dulce Nazareno, 
maldiciendo 4 los judíos, 
«i que eran Judas y unos tíos» 
que mataron al Dios bueno I» 
I I 
|.Cuán tas veces he llorado 
recordando la grandeza 
• de aquel hecho inusitado 
quo una sublime nobleza 
inspiróle á un pecho honrado I 
La procesión se movía 
con honda ciilma doliente. 
1 Qué tristo el sol so ponía I 
¡Cómo lloraba la gente! 
¡Cómo Jesús se afligía...! 
1 Qué voces tan plañideras 
el «Miserere» cantaban! 
iQué luces, que no alumbrábala, 
tras las verdes vidrieras 
de los faroles brillaban ! 
Y aquel sayen ii,h;i.'i!ai.o 
que al dulce •• -'W ¿¡iteiva 
con el látigo en la mano, 
i qjió feroz 09» Corito ! 
iqné cornzón tan villano I 
¡La escena á un tigre ablandara! 
Iba k oaer el Cordero, 
y aquel negro monstruo fiero 
iba á cruzarlo la cara 
con el látigo de acero... 
Mas un travieso aldeano, 
uña precoz criatura 
do corazón noble y sano 
y alma tsn grande y tan pura 
como el cielo castellano» 
¿ Q u i d e s t V e r i t a s ? 
Interrogaba Pilatos á Nuestra vSeñor Jesu-
cristo, y respondióle el Redentor: 
«Yo para esto nací y vine á este inundo: 
para dar testimonio de la verdad.» 
Y Pilatos encogióse de hombros; excla-
mó u n : 
«¿Qué es ve rdad?» , equivalente á «¡Cual-
quiera sabe lo que es vendad n i cá hay 
verdad», y marchóse s in o i r la contesta-
ción del Dios-hombre. 
| ¡ Desdidiadamente !• 
I Porque el mundo perdió una definición de 
;la verdad, dada por el que es la verdad 
misma: 
Perdida esa ocasión única de eaber qué 
es verdad, los hombres seguimos cgminan-
rapazuelí» generoso 
que al mirarla, eilencioso, 
fiintló la trágica escena, 
Que le detf el alma llena 
de hondo rencor doloroso, 
ee sublimó de reponte, 
te separó do la genti), 
cogió un guijarro redondo, 
miróle al sayón la frente 
con ojos do odio muy hondea 
paróse ante la escultura, 
apretó la dentadura, 
aseguróse en los pies, 
midió con tino la altura^ 
tendió el brazo do través, 
zumbó el proyectil lciribl% 
sonó un golpe indefinible, 
y del infame sayón 
cayó.botando la horrible 
cabezota de cartón. 
Los fieles, alborotados 
por el terrible suceso, 
cercaron al niño airados, 
preguntándole admiradee: 
—¿Por qué, por qué has bocho CBO?... 
Y él, contestaba, agresivo, 
con voz do aquellos que llegan-
do un alma justa á lo vivo: 
—«1 Porque sí; porque lo pegan 
ein hacer ningún motivo l> 
I I I 
Hoy, que con los hombres voy, 
viendo á Jesús padecer, 
interrogándome estoy: 
¿Soinos los hombros de hoy 
aquellos niños de ayer? 
5SSia»-« © • -«BBJBBBBaBB 
HOJA SÜZLTA 
entre sombras, sin saber qué asi se pesaban horas tras horas: venía la uoche^ 
vSeñores, ¿ q u é es ver-
de á tientas 
es verdad. 
¿ Qué es verdad ? 
dad ? 
Aquel principio científico que parecía i n -
concuso, verbigracia, que el sol gira alrede-
dor de la t ierra, al cabo resulta falso. 
L a filosofía, que se tuvo por el ápice á 
que llegar pudiera el entendimiento huma-
no, la de Aris tó te les ó la de P la tón , con 
el decurso del tiempo y del estudio se en-
cuentra plagada de errores. 
I/OS imperios, los reinos, las instituciones 
sociales, que se juzgaban inconmovibles, 
pasan como humo y sin dejar rastro mayor 
que la nave en el agua. 
E l amigo en quien confiamos por verda-
dero y devoto, nos sale falso y traidor. 
La salud tan robusta que desafiaba al 
tiempo, se desploma súb i t amen te en brazos 
de la enfermedad y en garras de la muerte. 
Del amor, del iinico para cada corazón, 
que semejaba absorber el pensamiento, y 
el afecto, y la vida, y hasta el arre res-
pirable, súb i to se apaga el ardor, se extin-
gue el fuego y muere. 
¿ Q u é m á s ? 
... ese cielo azul que todos vemos 
Tii es cielo ni es azul... 
¿Qué es verdad, por misericordia, qué es 
verdad ? 
DoloroSa peregr inación recorre la huma-
nidad desde entonces. vSiemnre invocando 
po de las festividades, añad ían apacible ani 
mación á este vasto arrabal. 
E l Calvario, á pesar de su nombre lúgubre^ 
no desentonaba en este risueño paisaje, He-
no, como solía estar, de grupos de pasaje-
ros, neregrinos, viajantes y mercaderes que 
entraban ó sa l ían de la ciudad con su pittti 
TCS©O tren de viaje, y caminaba lentamente 
poi el laberinto de sendenos frecuentados del 
Oriente: de medo que nadie habr ía adivina-
do que era el lugar ordinario de las ejecur 
'«iones, aunque su disposición le hacía muy 
á propósi to. Con efecto, los judíos t en ían ooer 
tumbre de llevar los reos a u n promontorio 
dé escarpada cima, desde la cual pudieran, 
precipitarlos, si habían de morir apedreados, 
como sucedía de ordinario. Los ejecutores es-
peraban 0 pie de la roca al que así le arw> 
;jaban de espaldas, y lo recibían medio muer-
to, para acabar con él á pedradas. A loa om-
cifteados los ajusticiaban á or i l la de los ca-
minas, para que les vieran los pasajeros; 
pero era costumore de los romanos, y los j u -
díos dejaban que los dependientes del Procu-
lador se encargaran de todo. 
. Evidentemente escogieron el Calvario, el 
día 14 de Nisan, porque daba importancia 
'particular á la ejecución del Nazareno. Como 
[blasfemo y falso profeta era llevado á mi si-
t i o propio para apredearle: como pretendiente 
de la Corona, le correspondía un pa t íbu lo de 
Jos que se ven de lejos, y Eunio los menciona 
.haciendo bur la ; por agitador del pueblo, ú^-
bía morir donde muchos vieran su castigo, 
sin que el gen t ío obstruyera las cercanías del 
'templo. Todas estas condiciones reunía ad-
mirablemente el Calvario, con su llanura en 
alto, muy A la' vista de todas partes de 1 
-ciudad, de los caminos, de los costados, con 
fácil acceso y sus rampas escalonadas para: los 
espectadores m á s próximos . Además , y tal 
:vez esta razón fué preponderante, estaba en 
el camino de la Galilea, y las tiendas de los 
peregrinos de esta región despreciada estaban 
agrupadas al l í cerca. 
«El desquite de Jemsa lén , '¿no debía; d 
ostentarse triunfante en el mismo camino que 
conducía al Templo á los partidarios del mié 
lo despreciaba ? Ya no habría nada que te 
mer de gse rebaño disperso, por haber s* 
herido el pastor. Si alguno venía al pie del 
Calvario, sufr i r ía , tascando el freno, la lec-
ción merecida por su loco error.» 
E l Cirineo acababa de echar ab suelo la 
:cruz, y los ejecutores iban á hacer su oficio, 
clavando en ella al sentenciado. E l Evange-
l io observa aqu í un laconismo ex t raño ; 
Tuvieron con frecuencia el espectáculo de 
la crucifixión, y , á pesar de todo, se estreme-
cían previamente. ¡ Bien tenían de qué estre-
mecerse ! 
«Estaba allí el miserable, lanzando enme-
dáo de la turba alaridos que le arrancaba el 
dolor. Algunos de los espectadores eran ind i -
ferentes, como que ya habían visto cien ve-
ces malhechores en la cruz; otros, eran hosti-
les; los que pasaban de largo, le prodigaban 




B R I N D I S 
E l nuevo Presidente d&. los Estados Uni* 
dos, M. WQüdww WUson, sstá> haciendo ¡a 
revolución desde arriba en. la- Casa. Blanca. 
L i sa y llanamente, ha suprimido la farán-
dula del Protocolo, y ha inaugurado en la 
República el reinado de. ¡a verdadí ra senci-
Hez democrática. 
No hay banquete, por ofteiai que sea, á 
donde no vaya Wilson con la mujer y los 
Pequeños. Así , los embajadores de ¡as gran' 
des pMencias se sientan al Lado de ninilos 
de dos ó tres años, que á la hora de los 
brindis históricos empiezan á chilk-r: 
—¡Mamá, quiero más limonada! 
Porque en la. Casa Blanca, para los brin-
dis calurosos no se destapa el chamaagne 
sino se sirve limonada fresca, con paj'as'co-
mo bombas aspirantes. 
E l Sr. IVilson y la señora de Wilson, y 
todos los IVilson, chicos y grandes, son 
enófobos, tienen horror al vino. E l vino está 
implacablemente desterrado, con dí-sHeno 
perpetuo, de la mesa presidencial. De ese 
horror sagrado no está exceptmdo el cham-
pagne, el vino tradicional de los granaes 
banquetes políticos y diplomáticos,'eL vino 
espumoso y chispeante, desatador d-e lens 
guas tartamudas. 
Wilson bebe Hmonada y habla... J-Iabla 
del «camino del progreso», del «porvenir ñe 
la democracia» y de los ^progresos de la 
civilización». Esas viejas cantatas parecen 
siempre nuevas y bonitas, cuando el cham-
pagne infw¡de en los oyentes benévolos su 
calorcillo comunicativo.' Pero, francamente, 
bebiendo limonada, los invitados de Wilson 
sospecharán que esos brindis son una burla 
fría... 
E C H A URI 
París, Marzo. 
EB la nota de oolor callejera que quiebra el aust©. 
ro perfil de este día siepipro memorable: el .íueve» 
Santo. La devoción llena los templos, esa fe rpio n i 
muere, que palpita on lo más hondo del alma eapo* 
ñola y es algo inseparable de ella, se manifiesta pú< 
blicamento en un hermoso desfile de eatólicos, cuyo 
número incontable representa la afirmación rotunda 
y entonces el crucificado se quedaba solo con de una mayoría ciudadana... Cierto que la tradición; 
sus espantosos sufrimientos físicos, aturdido 6e ha. ido esfumando poco á poco en los horizontes 
por la posea, y m á s por la congest ión crecí en-1 ^ rccuerdo. Cjort0) m vml;K] 0,ie ]o8 Í9 
le del cerebro, sinuerido-venir ia muerte paso 1 . ' —. , -. , . ' . , 
á paso, lamentando que no viniese tan ¿ . o n . «fas costumbres, de otro amb.ente soc.al y de otras 
to como él quisiera; y muchas veces, cuando grandezas históricas, añoran con la invocación der 
el sol del siguiente día se asomaba por el ho-
rizonte y renacía el movimiento á las entra-
pasado épocas muy foiioes, que procedieron á esta do-
lorosa decadencia de hoy, con nimbo do escepticis^ 
das de la ciudad y alrededor suyo, él estaba mos, de frivolidados y de cobardías... Sin embargo. 
aún vivo, sufriendo cada vez m á s , y suplican-
do á cualquiera que se acercaba que acabara 
cuanto antes con su vida. Pero nadie le- res-
pondía siquiera. Tal era este suplicio, al cual 
en los horribles anales de la crueldad- huana-
na no ha habido nada cine se le aproxime. La 
historia no conoce otro m á s atroz. La bestia 
humana no-podía imaginarlo peor.» 
L a «bestia humana» , ese monstruo al cual 
la imaginación griega no dejaría de ponerle 
pies de macho cabrío y dientes de víbora, iba 
á dejar rienda suelta á sus instintos, á piso-
tear y morder á su sabor, no ya á una presa 
vulgar, sino al más hermoso entre los hijos 
de los hombres, al Verbo hecho carne para 
salud del mundo y entregado momentánea-
mente á su furor. J amás cosa semejante se 
se extingiuía, pero sin alumbrar á los astros 
de la moche eclipsados en esa niebla negruz-
ca, que algunas veces se repite en Oriente, 
aunque menos extensa, y sobre todo, menos 
fúnebre que la de este día . ¡ E x t r a ñ a obscuri-
dad, que cubre como con u n velo los objetos, 
sin impedir la vista, y á todo lo que se mue-
ve le cía cierta apariencia de fantasma! Toda 
vez que esta era la hora de la muerte, todo 
debía llevar su enlutada librea: el polvo del 
• sepulcro invadía la atmósfera, dando á la voz 
la verdad-,; muchas veces buscándo la ; otras u i ; tono bestialmente ronco y á los ojos mira-
no ha de adueñarse do nosotros un pesimismo sxxr 
aurora ni un desaliento sin esperanza. 
I Aún podemos ser grandes, ser fuertes,, ser digno? 
de toda esa epopeya crisol de nuestra nacionalidad l 
I Aún las multitudes son creyentes y confiesan á Cris-
to en los templos y oponen á los abominables pro-
pósitos de ateísmo rojo ó... del ateísmo amarillo 1» 
infranqueable muralla do sus creencias religiosas 1 
El amor á la Patria y el amor á la Religión, tie-
nen un bello símbolo on osas mantillas españolas, 
genuínamente españolas, entre cuyas espumas ee 
destacan, como gotas de sangre, unos lindos clave-
les rojos... Esos dos amores sintetizan los nobles 
ideales de una raza. 
Esas mantillas pregón do gentileza y esos clave-
había visto, y j a m á s se volvería á- ver. E l sol \lcs olorosos, la tradición goyesca que no muero y un 
huyendo de su apariencia; algunas ampa-
rándose de sus débiles reflejos. 
Mas lo cierto es que 
Dicen que en tiempos antiguos 
voló la verdad al cielo. 
¡Tal la pusieron los hombres, 
que desde entonces no ha vuelto! 
Por eso hemos todos de suspirar con fray 
Luis de León: 
¿Cuándo será que pueda 
libre de esta prisión volar al cielo f 
Puesto que en él , en el m á s encumbrado 
de sus giros, es donde podremos 
ConUmplar la verdad pura, sin velo. 
ADLO 
y l a C r u z 
Lo que se acostumbra á llamar el Monte 
'Calvario es en realidad una colina, ó m á s 
bien una terrera peñascosa, de algunos metros 
de elevación. Por el lado de Sud-Este se su-
bía por una rampa .suave: al Oeste, por el 
contrario, la roca estaba cortada casi á pico 
y surcada de una excavación, á que se ha da-
do el nombre de sepulcro de Adán. E l conjun-
to tenía, pues, la forma de u n promontorio 
rodeado por tres de sus lados por torrente-
jas de dáíerente profundidad. La del ^ Norte 
parece que era m á s nrofunda. Dos cisternas, 
la una casi á flor de tierra, y la otra, que pe-
netraba en los flancos de la roca, estaban en-
tonces secas, si hemos de creer á las tradi-
ciones que á esto se refieren. 
Por el Oeste, al pie de lo escarpado, pasa-
ba un camino entre jardines, y en uno de és-
das de locos. 
Sobre la pendiente del Gólgota , u n poco 
m á s abajo de la reducida llanura que lo co-
ronaba, los verdugos despojaban á la vícti-
ma ; y al l í , m u y cerca, de pie, en medio de 
las saaitas mujeres, María contemplaba con 
ao-onía muda los ú l t imos movimientos de su 
Hi j e . 
¿ A qué conducir ía el intento de pintar es-
te cuadro? Ninguna palabra ser ía digna de 
61, como no fuera la del inismo Dios; y así, 
el Evangelio, en la precisión de nablar nues-
tro lenguaje, ha preferido guardar sileiu-io. 
El peregrino que visita los lugares en que el 
Salvador se d ignó de sufrir esta hnmi l la í ión , 
no piensa en otra cosa que en doblar las ro 
dillas y prosternarse para besar cien veces y 
bañar con sus l ágr imas el sitio marcado con 
tan prodigioso abatimiento; y sabiendo que 
él es la causa de aquel sacrificio y el objeto 
de aquel amor, no se atreve á levantar la ca-
beza, como s i temiera encontrarse con la m i -
rada del Maestro, por m á s que a l i i debe reco-
nocer, con la reprens ión de sus culpas, la .pro-
mesa de su perdón . 
Tomado de *La Pasión», ensayo hilórico 
por el reverendo padre M. J . Ollivier, del 
0. P. 
hálito de poesía, bello contraste con la prosa ambien-
te y con los exotismos que han desdibujado en abso-
luto las costumbres y el carácter español. 
En procesión interminable la mn'titud Cristian?" 
recorre las iglesias... No es este Madrid el Madrid 
de antaño, el «Madrid de los abuelos», poro aún si-
gue siendo el Madrid creyente... 
La mantilla, graciosamente prendida, encuadran-
do óvalos perfectos y labios sangrantes que musitan 
devotamente una oración, constituye la nota del día 
en el aspecto puramente artístico... Mantillas y flo-




E l Papa ha telegrafiado a l nuevo Rey de 
Grecia, dándole el pésame por la muerte 
del Rey Jorge. 
- -Los médicos del Papa, aunque han afir-
mado que ha desaparecido el ataque de fcfr 
S s e ^ ' S ^ ^ ^ que padecía , se muestran impresio-
á uno de los m á s opulentos Sanhedritas, Jo- nados, por el estado de debilidad y la pos-
aé de Arimatea: el tal sepulcro se destacaba tracj¿n de fuerza del Pontífice, ordenando 
de urna colina un poco menos elevada que el absoluto reposo. 
Calvario y enteramente cubierta de verdor. 4UC -
Pues este'era el pago de las quintas y verp 
les, fresco en verano y delicioso en lodo tiem-
po. Abundaban allí "los paseantes, ]>articu-
lannente el sábado, á causa de la proximidad 
de la ciiubul; y las tiendas de. los peregri-
nos armadas por aquelles alrededores en tiem-
—Su Santidad ha recibido hoy millares 
de felicitaciones p o i su fiesta onomást ica . 
E l Colegio de Cardenales y e l Cuerpo d i -
plomát ico U: han presentado Sitó respeto»—, 
POR TELÉGRAFO 
Aust r ia contra Montenegro. 
BERLÍN 19. 
Bajo reseryaj dicen los periódicos de esta 
capital que Austr ia Hi ingr ía , proyecta con-, 
tra Montenegro una demostración naval, ^ 
consecuencia de los daños ocasionados al 
consulado' aust r íaco durante e l bombarcLw* 
de vScutari. 
Hacia la Albania. 
BERLÍN 19. 
Dicen de Pola que se han dado órdenes á!' 
dos escuadras aus t rohúnga ra s , para q u e á a b 




La Embajada otomana ruega se desinien* 
ta la noticia Circulada estos dias, de babeU 
enviado 3.000 oficiales una carta al gran' 
Visir condenando su política y proponiéndo* 
le presente la d imis ión. 
N i fusilamiento, n i mal trato. 
PARÍS 19. 
Son falsas las noticias referentes al fus^ 
lamiento de 600 albaneses y de los maloá 
tratos que dicen emplean los sendos con lo^f 
albaneses. 
L a cordialidad entre ambos Ejércitos eg 
Completa. 
El ' bombardeo de Scutari. 
CETINA 19. 
E l barrio de les consulados en Sentar^ 
no ha sido respetado en el bombardeo. 
T a m b i é n la Catedral ha sido cañoneada,, 
mucriendo allí ocho enfermeros y resultando-
varios heridos, de los católicos refugiados; 
en ella. 
Suplicamos á los señores suscripiores de provln* 
cías y extranjero que al hacer las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar unc-
ió las fsjás con que reciben EL DEBATA. 
lueves 20 de Marzo j i e l Q l ^ 
B L . D E I B A T 
U L R E Y D B G R E C I A 
POR TELÉGRAFO 
reresantes noticias dol nuevo Rey, de la 
Raina viuda, y del duelo de Ate-
nas y de Salónica. 
ATENAS 19. 
luformes suministrados por testigos ocu.-
vire> dicen que el asesino estaba oculto 
en eí ángulo de lias calles Agniastras^ y de 
las Campiñas , cerca de la Comisaria de 
.policía. E l Rey volvía de paseo y se d m g i a 
hacia Palacio, cuando franqueo la calle 
Coío; el asesino d i sparó sobre el su revol-
ver, á dos pasos de distancia. 
A l primer disparo el coronel Frangoul í s 
quiso sacar su revólver ; pero ^ as€«¡Hi» 
disparó sobre él otro t i ro , que fal lo; dos 
gendarmes crebensas que s e g u í a n a l Rey, se 
abalanzaron sobre e l asesino, que no opuso 
uinguna resisteaicia. Varios soldados se ha-
bían unido á los gendarmes y al a5nidante 
de campo. . , , J .J¿ 
Una vez detenido el asesino, este se voivio 
hacia el Rey, no creyéndole herido; pero el 
Rey había caído medio desvanecido delante 
de una tienda de comestibles, cuyos due-
ños se aptesurarou á levantarle; no pro-
nuncio ninguna palabra. Los soldados le 
transpoi-taron en brazos al hospital. 
E l asesino fué cacheado y se le encoaitró 
algunas notas, un revólver y cartuchos para 
el mismo; pidió ser conducido á la Comisa-
ría, y una vez en ella, dijo llamarse Schi-
uas. haber vivido algunos años en el ex-
tranjero y haber vuelto á Salónica después 
de la ocupación griega. 
La emoción que e l asesinato del Rey na 
causado en esta capital, es indescriptible, 
estando convertidas las calles en u n ver-
dadero hormiguero. 
En todos los rostros K-ese una gran cons-
ternación, y las calles han estado abarro-
tadas durante toda la noche; las plazas pú-
blicas, los alrededores 4e los Ministerios, 
los despachas y redacciones de periódicos 
se ven asaltados por un gent ío enorme. Na-
die llega á convencerse de que el Rey, tan 
querido de su pueblo, ha sido asesinado, y 
la muchedumbre busca noticias por todas 
partes. 
Los periódicos, á medida que reciben no-
ticias, van poniéndolas en transparentes, y 
á pesar del inmenso gent ío estacionado ante 
las redacciones, ni un solo gri to traduce 
la impres ión de dolor que producen los de-
talles del crimen. 
E l Diario Oficial, que se ha publicado hoy 
con orla de luto, inserta la siguiente nota: 
«El Consejo de ministros, hondamente do-
lorido, participa a l pueblo griego la muerte 
de vSu Majestad, nuestro amadís imo Rey 
Jorge V , fallecido á las manos criminales 
de un loco, que ases inó hoy al Rey en Sa-
lónica, sumiendo en luto á la nación, pre-
-cisamente en los d ías de gloria, en que los 
anhelos del pueblo se cumpl ían . 
E l atentado se cometió á las cinco y m i -
nutos de la tarde, durante el paseo que dia-
riamente acostumbraba á dar en coche el 
Rey. 
E l Consejo de ministros se ha apresura-
do á comunicar tan triste noticia á Su Ma-
jestad el nuevo Re}' Constantino.» 
Efectivamente, as í ha sido hecho. E l te-
legrama contiene los detalles del crimen. E l 
presidente del Consejo ha rogado al nuevo 
Rey que confíe el mando mi l i ta r á otra 
persona, y acuda por el camino más corto 
á Salónica. 
La Corte ves t i rá de luto u n año, por la 
<nuerte del Rey. 
Reíerencias del "Times". 
LONDRES 19. 
Eí Times publica un despacho de Salónica 
diciendo que el atentado se cometió á las cin-
co y cuarto en punto de la tarde. 
(tEl Soberano—dice el t e legrama—tenía 
costumbre de pasear sin escolta, acompaña-
do solamente de un caballerizo. 
Iba habltir lo con éste de las victorias ob-
•enidas por el Ejérci to griego y de otros asun-
tos, y le dijo: Mañana pienso ir á visitar ofi-
cialmente el acorazado a lemán Goeben. 
Estas fueron, según el caballerizo, las úl t i -
mas palabras pronunciadas por el infortuna-
do Re)', pues en aquel momento sonó u n dis-
paro y cayó el Rey. 
E l caballerizo se abalanzó sobre el asesino^ 
y teniéndole agarrado por el cuello, forcejeo 
:on él hasta que llegaron unos soldados y se 
apoderaron de él. 
E l disparo fué hecho desde una distancia de 
dos pasos, y la bala entró por el omoplato y 
salió por el e s tómago , causando una emo-
rragia enorme. 
Las tropas es tán acuarteladas. 
I/DS cafés, teatros y oficinas están cerrados, 




La ciudad manifiesta su duelo por todos 
los medios. 
Anoche no se eucendió el alumbrado públi-
co. Hoy y m a ñ a n a ocurrirá lo propio. Todos 
los comercios han cerrado sus puertas. Las 
campanas de las iglesias cristianas doblan 
sin cesar. La circulación de carruajes ha si-
do prohibida. 
B n las inmediaciones del Palacio se ha es-
tacionado una compacta muchedumbre. 
E l Obispo metropolitano dió en el Hospi-
ta l mi l i ta r su bendición al cadáver del que 
fué Rey de Grecia. 
Después de embalsamado el cuerpo del 
Rey, fué trasladado á Palacio en unas ang-a-
rillas, formadas por una combinación de fu-
siles. Delante y de t r á s del cadáver , marcha-
ban dos secciones de gendarmes á caballo. 
La Prensa de P a r í s . 
PARÍS 19. 
Comentando el asesinato del Rey de Gre-
cia, la Prensa lo califica de abominable y de 
do1 ' •-'o para Francia, que pierde un 
amigo fiel. 
i . . tío de París, en despacho de Milán, 
inserta las opiniones de aquellos periódicos 
que opinan que e l asesinato del Rey Jorge 
demuestra que la anarquía reina en los Bal-
kanes, como dü£ñá y señora. 
A l Journal le coimmican de Aten?.-, que el 
asesino ha declarado que mató al Rey por ha-
berle negado un socorro en metálico, que le 
pidió cuando pascaba por las calles de Saló-
nica, y que es miembro de la asociación so-
cialista de Voló. 
La noticia cu Belgrado. 
BELGRADO 19. 
I / i funesta nueva del regicidio llegó á esta 
capital anoche, en los momentos de hallarse 
celebrando UÍI banquete de gala en Palacio, 
para solemnizar la toma de Janina. A l acto 
asistió la Princesa Elena. 
Tomando toda clase de precauciones, fué 
comunicada á ésta la fatal noticia. La Prin-
cesa su.trió un síncope al saberlo. Inanediata-
mente se ordenó formar un tren especial, yj 
gn él marchó la Princesa hacia Salónica. 
El pésame de Bulgaria. 
SOFÍA 19. 
E l presidente del Consejo ha dir igido un 
geotidísiino pésame por la muerte del Rey 
Jorge, uno de los más fervientes partidarios 
de la Santa Alianza. 
En Londres. 
LOKDRItS 1Q. 
E l Rey de Inglaterra irá mañana á ver á su 
augusta madre, que se halla acongojadisima 
. Hjor el triste fin que ha tenido su hermano. 
Los periódicos dedican largos art icule» a 
relatar la vida y carrera política del Rey Jor-
ge, y expresan el profundo horror que les 
producid© el atentado. 
Más noticias de Atenas. 
ATENAS 19. 
S. M . la Reina Olga, al conocer la noticia 
de la t rágica muerte de su esposo, rompió 
en un desesperado llanto, sufriendo vanos 
desmayos. . 
Marchó esta mañana para Salónica. 
E l presidente del Consejo, Sr. Veuizelos, 
anunció al Parlamento la muerte del Rey 
Jorge y el advenimiento del Rey Constan-
tino. 
E l presidente lloraba de emoción. 
E l general Danglis ha sido nombrado ge-
neral ís imo. 
La opinión. 
ATENAS 19. 
La opinión pública no cree que haya sido 
griego el asesino del Rey. 
Del Hospital á Palacio. 
SALÓNICA 19. 
E l cuerpo del Rey fué á Palacio cubierto 
por la bandera nacional y llevado por el Pr ín-
cipe Nicolás, los ayudantes de campo y va-
rios coroneles, y s e g u í a n las autoridades 
civiles y eclesiást icas. 
E l cortejo pasó por el mismo lugar donde 
el Rey fué asesinado. A las diez llegó la 
comitiva al Palacio, quedando depositado el 
cadáver en la planta baja, velado por va-
rios militares y algunos sacerdotes, que 
entonan preces. 
Es un loco. 
SALÓNICA 19. 
De las averiguaciones practicadas, resulta 
que el asesino del Rey Jorge es un miserable 
loco, repudiado por su familia y que viv ía de 
limosnas. Declaró ser neurasténico, conocer 
su muerte p róx ima y que había querido res-
catarla. E n los bolsillos se encontró su auto-
biografía con una nota para publicar, anatema-
tizando á los periodistas que no la publiquen. 
Refiriéndose al asesinato, Shinas^ declaró 
que hab ía di r igido al Rey una petición en la 
que se le pedía dinero, y que por habérsele 
rechazado quiso vengarse. 
C 3 i A ^ i 
P o l í t i c a f r a n c e s a 
POR TELÉGRAFO 
La crisis y la Prensa. 
PARÍS ig. 
Toda la Prensa se muestra conforme en 
sus apreciaciones sobre la crisis ministerial , 
que juzgan de excepcional gravedad. Los 
órganos de la mayor ía confían en que se en-
cuentre una pronta solución al confiicto; Los 
periódicos adictos á la reforma proporcional 
claman contra el Senado', y algunos entre-
ven la posibilidad de que sean disueltas las 
Cámaras . 
Varios periódicos lamentan lo ocurrido 
desde el punto de vista patriótico y exterior 
y ojíjnan que M . Briand, sale del Gabinete 
con m á s autoridad aún que ent ró . 
La Libre Parole dice que el nuevo Gabi-
nete m a n t e n d r á el proyecto de servicio de 
tres años y que el Sr. Poincaré pondrá esta 
condición al nuevo presidente del Consejo. 
Se aprueba el Tratado. 
PAIJS ig. 
La Comisión de Negocios Extranjeros del 
Senado, después de o í r el discurso de 
M . Tonnart, ha aprobado por unanimidad el 
Tratado francoespañol. 
M . Pichón ha sido' nombrado ponente. 
Sigue la c r i s i s . 
PARÍS 19. ' 
Ivos personajes polít icos consultados hoy 
por M . jPoincaré han expresado su parecer, 
el que es tá conforme con el del Presidente 
de la Repúbl ica , de que el nuevo Gabinete 
había de esforzarse en conciliar los elemen-
tos republicanos en ambas Cámaras . 
M . Briand e s t á dispuesto á a3'udar al 
nuevo Ministerio en la obra de concordia 
que él no puede crear. 
Esta noche, á ú l t ima hora, circulan in-
sistentes rumores, s e g ú n los cuales, mon-
sicur Barthou, ex ministro, parece sor el 
m á s llamado, por sus dotes personales, para 
la obia difícil y delicada que se i m p o n d r á 
al nuevo Gabinete. 
E n el caso de qúe M . Poincaré escoja á 
M . Barthou, es probable que éste pedi rá la 
colaboración de los ex minitros Sres. Pichón, 
Klotz y Jean Dupuy. 
E l Presidente de la República, no toma-
rá una decisión, sino mañana , después de 
la sesión de la Cámara . 
POR TELÍGRAFO 
El sport t rágico. 
ROMA 19. 
El cap i t án Moreno, en un vuelo que eje-
cutaba esta m a ñ a n a , sufrió una caída des-
de una altura de 2S0 metros en la Escuela 
de Aviación de Somcnalombarda, 
Murió en el acto. 
Tratado chinoja.>oné3. 
SAN PETERSBURGO 19. 
Comunican de Tokio que se ha presenta-
do al Parlamento un Tratado chinojaponés , 
que garantiza la integridad de la China. 
ü n ar t ícu lo financiero 
SANTIAGO DE CHILE 19-
E l Diario Ilustrado publica u n ar t ícu lo 
en el que aboga en pro de una ley sobre 
los Bancos, para regularizar el crédi to y 
Comptobar el cambio internacional', así co-
mo la reforma de la ley monetaria, lo que 
dar ía estabilidad y fijeza á la moneda, para 
atraer los capitales y desarrollar la indus-
t r ia . 
Nombramientos. 
R í o JANEIRO 19. 
E l secretario de la Legación del Brasil 
cerca de la Santa Sede ha sido nombrado 
ministro en Turqu ía . 
E n encargado de Negocios en Stokolmo, es 
ascendido á ministro en Venezuela. 
c o n x j i x r ^ L . 
POR TELÉGRAFO 
CORüÑA 19. 18,40. 
Las iglesias parroquiales de los pueblos 
de Mel l id y Cambre han sido asaltadas y 
robadas. 
Los sacríleg-os malhechores practicaron de 
fuera adentro grandes agujeros, por los que 
penetraron en los templos. 
Se llevaron el copón, los cálices que en-
contraron y algunos ornamentos. 
T a m b i é n robaron cuanto dinero hallaron 
en los cepillos. 
POR TELÉGRAFO 
fluevs ¡paso* 
ZARAGOZA 19. 18,10. 
Hoy ha tenido lugar con toda solemni-
dad la ceremonia de bendecir el excelentísi-
mo señor Arzobispo, el nuevo paso «La ora-
ción de Jesús en el huerto», que figurará 
este a ñ o en las procesiones de Semana 
Santa. 
La bendición se dió en la iglesia de San 
Cayetano con la asistencia de las autorida-
des locales y de un numeroso y distinguido 
públ ico. 
E l señor Arzobispo pronunció después una 
elocuent ís ima plática. 
- Por la Alcaldía ha sido publicado1 un ban-
do en el que se invi ia al comercio zarago-
zano á que cierre las puertas de sus esta-
blecimientos durante el paso de las proce-
siones de Semana Santa, para dar mayor 
esplendor á estos actos religiosos. 
También se hace un llamamiento a l vecin-
dario para que adorne y alumbre los balco-
nes de las calles por donde han de desfilar 
las comitivas procesionales. 
Fo i c ü a c i é n á u n P r s l a s S ® . 
Las autoridades de Zaragoza, han d i r ig i -
do' a l excelent ís imo señor Obispo de Jaca, 
un car iñoso telegrama en el que le felicitan 
por su elevación á la sede arzobispal de Ta-
rragona. 
E l Prelado de Jaca es muy querido y res-
petado en esta capital. 
L a m -••rcjisftsa fSorsí'Sla-s, 
E l excelent ís imo señor Arzobispo de Za-
ragoza ha recibido u n telegrama firmado por 
la señora marquesa de Comillas, en el que 
le ruega que ordene la suspensión del m i t i n 
organizado para protestar de la Real oMeu 
anunciada por el Gobierno en materia de 
enseñanza primaria. 
L a marquesa añade que esta suspensión 
se entiende que no anula los acuerdos de 
la circular en la que se recomienda se pro-
siga la campaña emprendida con mayor in -
sistencia. 
En su consecuencia, el Consejo diocesano 
es tá preparando la redacción de una circular 
que será dir igida á todos los pueblos del 
arzobispado y á las Juntas de padres de 
familia de todas las parroquias. 
POR TELÉGRAFO 
Mo in en -rfft pueblo. 
FERROL 19- I9>10-
S e g ú n comunican del pueblo de Neda, el 
vechKlario se amot inó á consecuencia de 
no estar conforme con que el Juzgado se 
traslade á otro pueblo. ; . , 
Grupos de vecinos es tac ionáronle á a en 
trada de las oficinas para impedir que se 
llevas-.n el archivo. 
Obreros sepultados. 
MÁLAGA 19. 16,45. 
En la Fábr ica del Gas ha ocurrido un sen-
sible accidente. , , • a„ 
Se hallaban varios obreros trabajando en 
la cementación de un horno, cuando, sm 
que puedan determinarse las causas, se pro-
dujo un hundimiento. 
Cuatro obreros quedaron sepultados. 
Advertidos los d e m á s operarios, corrieron 
en su auxi l io , logrando, no sin granües 
trabajos, extraerlos, sin que, por fortuna, 
hubieran sufrido otro daño que lesiones no 
graves. 
Bruta l atentado. 
CASTELLÓN 19. 22,15-
Comunican de Almanzora que esta, ma-
ñ a n a un sujeto desconocido penet ró en la 
casa del médico de aquella localidad, don 
Manuel Santos Vivancos, y sin que media-
ran palabras, le asestó na puña lada en el 
pecho, dándose á la fuga inmediatamente. 
La brutal agres ión ha producido gran 
disgusto en e l vecindario. 
Se ignoran los móviles. 
La Guardia c i v i l ha salido en persecu-
ción del cr iminal . 
Conferencian cuaresmales. 
VALENCIA 19. 22,15-
En el Círculo legitimista, se ha dado 
ho}^ la ú l t ima conferencia cuaresmal, á car-
go del padre Capuchino Fidel de Alcira . 
E l orador hizo derroches de elocuencia, 
desarrollando el tema de la necesidad que 
el católico tiene de defender su Rel ig ión en 
todos los terrenos. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba el local, i n t e r rumpió mul t i tud 
de veces al orador con frenéticas ovaciones, 
que se repiiicron al salir éste del local. 
POR TELEGRAFO 
BARCELONA 19. 18,10. 
Cont inúa el lock-out implantado por los 
patronos metalúrgicos de Manresa. 
E l gobernador no ha autorizado la cues-
tación públ ica que se proponían hacer los 
obreros, porque el Ayuntamiento, desde el 
lunes p róx imo , procurará t rabajó á los obre-
ros huelguistas. 
E l sábado próximo se h a r á entrega á las 
familias de los soldados muertos en Melil la 
del segundo donativo recaudado por la Jun-
ta de damas que preside la Reina Victoria. 
E l acto será presidido por el general 
Wéyle r . 
sición, la cantidáci fijada por el perito del 
Ayuntamiento; y respecto á la cantidad d i -
ferencial entre su arquitecto y el del Ayun-
tamiento, hastá Hogar á avenirse, á que que-
de deposiMla á disposición del gobernador, 
á las^resultas del expediente en t rami tac ión . 
I'or t into, no obstante las vejaciones de 
que han sido objeto por parte del Ayunta-
miento, las propietarias no se han opuesto 
j amás s i s temát icamente á la entrega de la 
casa.» 
E l Ayuntamiento ha contestado lo si-
guiente; 
«Las gestiones realizadas por el Ayunta-
miento para expropiar la casa n ú m . 4 de la 
calle de la Reina, lejos de haber sufrido de-
mora imputable á la Adminis t rac ión, es de-
bido á las reclamaciones de las interesadas 
que, por su parte, tenía que impugnar la Ad-
minis t ración municipal en defensa de sus in -
tereses, respecto á la valoración y justiprecio 
de la finca. 
E l expediente comenzó al mismo tiempo 
que todos lo^ de-más que comprende el pro-
yecto, ó sea en 1901 
Seguido por HL- t rámites naturales, las pro-
pietarias se conformaron con la tasación del 
Jurado, que era la de su arquitecto; pero des-
pués entablaron recurso contencioso que anu ló 
el fallo del Jurado y el expediente, alegando 
lio haberse tenido en cuenta un detalle en la 
forma de hacer la valoración, ó sea en no ha-
ber expresado separadamente el valor del te-
rreno y el de la construcción. 
Fundado en ello, fué necesario instruir nue-
vo expediente, no ya con arreglo á la ley de 
1895, que rigió para el proyecto de la _ Gran 
Vía, sino por la ley general de Expropiac ión 
de 10 de Enero de 1S79, habiéndose procedido 
á la formación de la hoja de aprecio por el 
Ayuntamiento y por las propietarias, y pen-
diente en-la actualidad ck valoración por el 
perito tercero, cuya función no es cometido 
del Ayuntamiento; pero según el estado del 
asunto, parece que en breve emi t i rá dictamen 
dicho perito. 
E n tal estado el asunto, la Alcaldía-pre-
sidencia solicitó del señor gobernador c iv i l 
que, de conformidad con lo estableciólo pol-
la ley de Expropiac ión forzosa v disposi-
ciones vigentes, y para evitar la demora 
que viene sufrienclo la urbanización de este 
trozo del primer trayecto de la Gran Vía, 
autorizase a l Ayuntamiento, como así lo 
hizo aquella autoridad, para tomar posesión 
del inmueble, consignando en la Caja ge-
neral de Depósitos en metál ico el importe 
total de la valoración hecha por el arqui-
tecto de las propietarias, cuya cantidad se 
halla á disposición del señor gobernador n-
v i l , á las resultas del expediente; y ya no 
es cuenta del Ajnintamiento intervenir nue-
vamente en este particular, puesto que de 
su parte ha realizado cuanto le corresponde, 
procediendo ún icamente la toma de pose-
sión del inmueble, que por dos veces ha 
sido' denegada por las propietarias, y cuy* 
negativa es objeto de sumario ante el Juz-
gado de instrucción del distr i to del Centro 
Es de notar que si las interesadas desean 
la entrega de la parte que les corresponde de 
la consignación hecha por el Ayuntamiento 
en la Caja de Depósitos, deberán pedirlo 
en la forma que determina la ley, con la 
debida presentación de documentos que las 
vigentes disposiciones exigen, á cuyo deta-
lle no se puede'oponer en modo alguno el 
Municipio. 
A l empezarse este sumario, y después de 
la primera negativa, las propietarias ofre-
cieron poner á la libre disposición del Ayun-
tamiento, en el té rmino de diez días, la referi-
da finca, oferta que ha sido incumplida, y 
de cuyo hecho se dió cuenta en el acto á 
la autoridad judicial . 
POR TELRGRARo 
Un importanie proyecto de ley en fti D 
lamento rumano, ^ o í l i f a ¡a ac ap 
tual forma ce rec'.utar. 
El ministro de la Guerra , 9-
ha presentado al P a ^ S t ^ ^ í i 
de ley que modifica profundan ent? ?yoc,>' 
nal organización mil i tar , el m S í la ac 
eclutamiento y la duración & l?010 ^ 




Estos se pres ta rán durant 
en la forma siguiente: sie'ce añe 
servicio 
imponen diez años e"n"ía "reserva s» 
E l servicio alterno, oraanizaoiÁi', 
privativa 'del Ejérci to rumano que 
bia sido aplicado á parte de la Cn^n Ia 
es introducido en la Artillería tainb 
Además , en el proyecto del mi,n¿L 
dispone ,que las milicias, afectas h a K * 
únicamente a la defensa del terr i torio ' í0^ 
empleadas, cuando sea preciso, conia 
mentó de sostén de los Ejércitos de 
ciones. 0pera 
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En la calle de Meléndez Valdés, fué halla-
do un hombre moribundo', el cual j ' ac ía en 
una de las aceras. 
Trasladado á la Casa de Socorro, e l médico 
de guardia sólo pudo certificar su defun-
ción, la cual fué oiriginada por padecer el 
finado una angina en el pecho. 
Enhopab'jena. 
E n las oposiciones á abogados del Estado 
ha obtenido la plaza n ú m . 6 nuestro que-
rido amigo el joven propagandista D . Fran-
cisco Díaz de Arcaya. 
Enviárnosle con tal motivo nuestra más 
afectuosa enhorabuena. 
Viales. 
Para Baeza ^a salido el médico mil i tar 
D . I¿ t i s Gut ié r rez . 
—De Guadalajara ha llegado el oficial de 
Ingenieros D . Emi l io Velo. 
Felicidades. 
Mañana , festividad de San Benito, cele-
bran su^ d ía s la señora viuda de Alonso 
y los Sres. Rolland, Chávarr i , De la Cuesta, 
Permuy y Murado, y el día 23, festividad 
de San Victoriano, los celebran el excelen-
t ís imo señor Arzobispo de Valencia, la mar-
quesa de Peñafiel y la señora de Bouza Ca-
runcho y los Sres. Lenzano, Suances y Suan-
ces Mar í s t any . 
A todos les deseamos m i l felicidades. 
mmmammmrjt» • • • 
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POR TELEGRAFO 
L o a ssciaBis taSa 
7 - — —¿WM 
U n , sujeto llamado Mateo González, fué 
detenido en la calle del Pr ínc ipe , por haber 
agredido á dos sargentos del regimiento del 
Rey, sin que mediara cuestión ninguna. 
E l furibundo ciudadano pasó á disposición 
del Juzgado. 
AocSdanSss del t r a b a j o . 
E l obrero Luis García, se produjo una 
herida en la mano izquierda, hal lándose tra-
bajando en un taller de fundición de hierro 
establecido en la calle de Toledo, n ú m . i t á 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
—-También en una obra de la calle de Fer-
nández de la Hoz, el obrero vidriero Fran-
cisco T r i l l o , de cuarenta y ocho años tuvo 
la desgracia de caerse, causándose dos he-
ridas de pronóst ico reservado, una, en l a 
región parietal izquierda, y otra en la occi-
pi ta l derecha. 
Fué trasladado al Hospital de la Pr in-
cesa. 
Ayer tarde, al salir del taller, sito en 
la calle de Zuvbano, núm. 41, fué detenido 
el broncista Federico García Fajares d^ 
treinta y tres años, ocupándole 12 kilos de 
bronce, procedente de dicho taller, comp'o-
bándose que se había llevado 26 ki los más 
en cuatro d ías . 
F u é puesto á disposición del iuez de 
guardia. J 
Cont inúan estos vehículos produciendo 
nuevas victimas, sin que las autoridades se 
preocupen de poner un remedio, á lo 011^ 
según parece, se ha hecho ya una costumbre.' 
t i l ü l u m o atropello ocurrió anoche á las 
nueve en la calle de San Bernardo esquina 
i a la ele los Reyes, siendo la víc t ima el l join-
1 bero Joaquín Ruiz. 
Marchaba este ^ ñ o r por la citada calle de 
i 5au, ^ t " ^ 0 » y al intentar cruzar frente á la 
¡ de los Reyes, el automóvil de D . Delfín Gó-
mez Cubero que á gran velocidad desembo-
caba por esta ult ima calle, lo arrolló apanto-
samente, produciéndole diversas contiisiones 
y conmoción cerebral, que fueron calificadas 
de graves en la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad, donde fué curado de pr i -
mera in tención, ingresando desnués en el Ho^ 
pi ta l de la Princesa. 
A fines de este mes se reorganizará la 
Policía de Barcelona, con arreglo á las dis-
posiciones dadas ú l t imamen te por el señor 
Méndez Ala n i s. 
L@s ©csvajj-sríís. 
Esta noche se r eun i rán los patronos y 
los obreros cerrajeros para tratar de la so-
solución del conflicto. 
L o a s a t a ü s s & i i s i a s . 
La Juventud catalanista celebrará maña-
na u n aplech en los bosques de la «Salud 
de San Fe l iú de Llobregat con motivo del 
21 aniversario de las famosas bases de Man-
resa. 
Asis t i rán todas las entidades catalanistia 
C-oaas sis Sa isasS^tioa. 
Ha regresado de Madrid el alcalde, señor 
Sestees, el cual ha manifestado que el Go-
bierno le ha ratificado su confianza para 
seguir desempeñando la Alcaldía . 
Durante su ausencia, el alcalde interino, 
Sr. M i r y Miró, ha hecho varios nombra-
mientos de directores de morcados para cum-
p l i r con compromisos contra ídos con sus 
amistades pol í t icas . 
A l enterarse el Sr. Sostres de lo hecho 
por el Sr. M i r y Miró , se most ró muv con-
trariado. 
Créese que en la primera sesión que se 
celebre en e l Concejo se t r a ta rá del asunto 
y h a b r á disgustos. 
^ P a r í s . 
En el rápido de hoy ha salido para Par í s 
e l Sr. Eerroux. 
SI as&sift&o Huara^é . 
E l presidente del Dispensario anti tu-
berculoso, Sr. Pidal Rivas, ha telegrafiado 
hoy al señor conde de Rom anones, rogán-
dole que desautorice las manifestaciones 
erróneas que han hecho los periódicos acer-
ca del caso Quera Itó. 
Niega que fuese él el que se querelló 
contra el doctor Queral tó , pues fueron todos 
los médicos del Dispensario, por considerar-
se injuriados. 
Le e x t r a ñ a que defienda el presidente del 
Consejo de ministros a l doctor Queral tó en u n 
asunto fallado definitivamente por el Tr ibunal 
.Supremo. 
Estima el referido señor que el conde 
ha hablado del asunto dejándose llevar de 
las impresiones que recibiera al leer la 
Prensa extranjera, que ha dado á este asun-
to mas importancia de la que tiene para 
poner de relieve una vez m á s nuestro ima-
ginario atraso intelectual. 
Ha falleciüo hoy el padre Celestino Ibá-
nez, vicario apostólico de Shen-Shen (Chi-
na) . 
En la Plaza Vieja se verificó hoy la anun-
ciada corrida de toros de Oleas, estoa-tcados 
.por los diestros Alé , Posadas y Belmoñte los 
cuales cumplieron, sin sobresalir mucho.' 
Posadas fué volteado v recogido aparatosa-
mente, resultando con leves varetazos. 
BILBAO 19. 19,25. 
Los elementos afiliados ai partido socia-
lista han celebrado en la Casa del Pueblo 
una velada, para conmemorar el aniversa-
rio de la Conmune. 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res, que se expresaron en sentido radical. 
La concurrencia fué m á s bien escasa, y 
:io hubo el menor incidente desagradable. 
Actos aná logos , se han celebrado con el 
mismo objeto en los Círculos de la zom 
minera. 
En el salón de Actos del Círculo Matriten-
se de Candad se servirá el domingo, á 
diez y media de la mañana, un despumo es-
colar, pai-a festejar la inatiguración del nue-
vo^ local que en el numero 12 de la calle de' 
C í í i u l S ! ' OCUI>ará etl to ^ á v o aguel 
POR TKLEGRAPO 
CÓRDOPA 20. 2. 
E l excelentís imo señor Obispo de esta 
diócesis encuéntrase en grav ís imo estado. 
Esta noche recibió los Santos Sacramen-
tos, que le fueron adminitrados por el ar-
cipreste de este Cabildo Catedral, D . José 
Blanco. 
t La triste ceremonia de darse el Santo Viá-
tico al ilustre Prelado, fué emocionant ís ima 
y conmovedora. 
E n la alcoba, en cuya cama yace 
el señor Obispo, se hallaban presentes, im-
presionados hondís imamente , el Clero Ca-
tedral, las autoridades todas cordobesas, el 
senador D . Pedro López, la redacción en 
pleno del diario católico E l Defensor, los 
profesores y alumnos del Seminario y gran 
n ú m e r o de distinguidas personalidades. 
E n todos los semblantes reflejábase la 
pena. 
E l virtuoso Prelado, que conoce su gra-
vedad, hizo en alta voz, con ánimo -erení-
simo y santa unción, profesión de fe con-
t ra el modernismo. 
_ «Viví siempre dentro de la Religión cstó-
lica, y as í deseo mori r y quiero que así se 
lo manifiesten al Santo Padre, al que en 
estos momentos deseo renovar m i adhesión 
inquebrantable y humilde.» 
Después el Prelado comulgó con grandís i -
mo fervor, rezando varias oraciones. 
La noticia de la gravedad del Prelado 
ha corrido por toda Córdoba, produciendo 
inmenso pesar, por lo muy querido que el 
Prelado es áe todos sus diocesanos. 
A l Palacio Episcopal no cesan de ilcgar 
personas de todas las clases sociales, que 
se interesan por la salud del ilustre Pr ín-
cipe de la Iglesia. 
_ E l Prelado cuenta ochenta y cinco a í o s 
oe edad, y esto hace m á s grave su estado. 
Padece u n ataque de pará l i s i s , casi una 
hemipiegia. 
La enfermedad se atribuye al exceso de 
trabajo mental que sobre el Prelado luí ve-
nido pesando con motivo de la campaña em-
prendida por los católicos contra eí pro-
yecto del conde de Romanones, referentes 
a la enseñanza del Cídecismo. 
A l virtuoso Prelado le apenó grandomen-
te esta cuest ión, y no dejó un momento de 
preocuparse de ella, recibiendo con este mo-
t ivo muchos disgustos, que hicieron mella 
en su delicada sa.lud. 
E l pasado sábado, el señor Obispo re-
dacto un extenso y enérgico mensaje de 
protesta, dirigido al conde dé Romanones. 
A raíz de este trabajo se le presentó ei 
ataque do parál is is . 
Témese un funesto desenlace. 
LONDRES 
El primer ministro ha recibido un M¿ 
saje firmada por el duque de Arirvii , 
Methuen, y almirantes Freemantle v R 
resford, en el que se expone con fras^ i 
patr iót ico entusiasmo, la necesidad de 
pliar, los gastos militares del p r e s i í ^ S 
p róx imo , en un millón de libras, d c d S 
exclusivamente al servicio aéreo. 
E l Mensaje termina con estas frases: 
«Estamos convencidos de que el OcUiL 
de S M . se da cuenta del ¿ 4 p e ^ * 
cional que nos hace correr el abandono l 
nuestra defensa aérea y nue todos los sacri 
ficios necesarios para asegurar en el aire H 
supremacía de la Gran Bretaña serán heclii* 
sin regateos. 
Proponemos que se agreguen á los crá 
ditos nuevos, con tal obieto, una suma ño 
lo menos un millón de libras. 
Estamos persuadidos de que la ^««tó 
ad del país exige una acción inmediata^ d 
eficaz.» 
LO DEL CATECISMO 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 19, 22,1$. 
Hoy ha vuelto á reunirse la Comisión or 
ganizadora del m i t i n de protesta contra e» 
proyecto del Gobierno, acerca de la enseñan 
za del Catecismo en las escuelas. 
Quedó acordado que el mit in se celebre e» 
próx imo domingo, á las once de la mañana. 
Además de los oradores locales, ya anun-
ciados, hablarán los señores Larramendi y 
Mart ínez. Ruiz, de Madrid, y D. Feliciind 
González Ruiz, profesor del Instituto de Lxigos 
E l viernes próximo.se repartirá á los obreros 
católicos un- "locución, excitándoles á que 
acudan al m i t i n . 
También iijarán carteles con el mismo 
objeto. 
Los oradores llegarán el sábado, y serár 
recibidos en la estación por los repitsdMa» 
tes de todas las Juventudes católicas. 
E l sábado se celebrará un mitin prepáralo 
r io en el local de la Juventud Autoniana. 
Reina extraordinario entusiasmo, y el act< 
será uno de los m á s grandes que se han he 
cho en esta capital. 
L a casa de l a ca l l e de la Hehia . 
Defendiendo su negativa á desalojar la 
casa num. 4, de la. calle de la Reina, de que 
es propietaria, ha dicho doña Enriqueta Car-
bonero: 
«Qué tienen perfecto derecho á exig i r que 
seles entregue el precio de la finca antes de 
dejarla, y eso es lo ún ico que han pedido y 
lo que e l Ayuntamiento no quiere cumpl i r , 
fundándose, según dice, en que ha deposi-
tado en la Caja general una cantidad á dis-
posición del gobernador. 
No obstante las referidas propietarias, se 
avinieron, y se avienen, á permit ir la i n -
cautación de la casa, que hace ocho día?, 
tienen ya desalojada, siempre que se les en-
tregue, ó se deposite á su noiubíe y dáspo-
Ayer tarde en u n ediñeio en constvuccióu 
dej Pasco Imperial , ocurr ió un dcígrac iadí -
situo accidente del trabajo. 
E l tablón de un andamio sobre el que se 
hallaban varios obreros, desplomóse de im-
proviso, arrastrando á los infelices opera-
rios. 
A las voces de auxi l io acndicron los com-
pañeres de trabajo y algunos t r anseún tes , 
que prestaron á las victimas los primeros 
auxilios. 
Extraídois de debajo de los escombros, fue-
ion conducidos les obreros á la Casa de So-
corro del dis tr i to , donde los médicos de 
guardia les practicaron la primera cura. 
Los heridos son tres, uno de ellos gTaví-
siino, y otros dos que han sufrido heridas 
menos graves, aunque t a m b i é n de imp' r 
tancia. 
El Juzgado se personó en el benéfico esta-
blecimiento tomando declaración á los obre-
ros. 
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POR TELÉGRAFO 
L a f issSa s a o i í a á a S i e a sHS PraJaito, 
VITORIA 19. 22,15. 
E l ilustre r ie lado de esta diócesis, ha rê  
cibido hoy numerosas visitas y felicitaciones 
con motivo de celebrar su fiesta onomástica. 
Garnier hizo varios vuelos esta tarde 
Evolucionó varias veces sobre el 
ció Episcopal, dejando caer varios ramos de 
flores sobre las galerías del palacio. 
POR TELÉGRAFO 
L a s g í P o s a s i o H o a á© Sornsn* 3sn!ak 
SEVILLA 19- 23'I5• 
Los trenes de las líneas de Madrid y 
diz han llegado atestados de forastero^ 
vienen á presenciar el paso de las 
^ l o y han hecho estación en la Catcjal 
seis de estas, con el acostumbrado 
dor. 
E l día ha sido verdaderamente 
ra l . Por la noche se cantó en la ^ ¿0 
el grandioso Miserere de Eslava, acuui 
á oirlo enorme gentío. 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 19- 20'50. 
• vileiicia 
Hace unos días , el comercio ^ graü 
venía s int iéndose alarmado Vor civcula' 
cantidad de moneda falsa puesta en 
cióu no se sabe por quién. policía» S 
Se dió e l oportuno aviso a ^ ^ te ayU; 
ésta comenzó á trabajar actívame ^ 
dada por algunos agentes veniüoe 
objeto á Valencia. , .. 1,™ sido ^ 
Las diligencias practicadas estaClC,t 
ron- las por el éxito, pues eli ^ ^ 5* 
de Alginet ha sido detenida Pascu 
tella v cuatro mujeres más. 1icroii ocu* 
Registradas por los agentes, P ^ ' ^ g de 5' 
piárseles hasta 314 pesetas en m0111- -
a y una, todas falsas. 
F U E G O E N E L COMGRE 
Ayer á medio día se P ^ " ] ^ J " s i k j greso, en el departamento l l a ^ o -
visitas, un pequeo inceudl^ ca íu)"1*6'! 
uno de los cables de la luz e l e c t u ^ dc ^ 
prendiendo el contador oue, P" 
dera, ardió rápidamente. dia a d ' ^ 
Enterados los " j ^ s de g u a f ¿ . ^ 
ron en seguida, logrando sofocar 
los pocos momentos. .r.ha c\ te}nrL 
En el edificio 3se encoi ¿aba ¿ ¿ W 
alcalde Sr. Buendia, que fue ^ ^ i ó n ^ 
órdenes oportunas para ia . 
Pqr fortuna las perdidas no 
'•uiisideración. . 
M i r e Jueves 20 de Marzo de 39í3. 
< \ Qniitos Pablo, Ct-
¿ ¿ J f ^ i c ^ n ó son < 
de la Paz (Inclusa), Asilo de Huérfanos y | Escudero; en la enfermería de la V . O. T 
Asilo de las Mercedes. D . Ignacio J iménez ; en las Siervas"de'Ma-
A las nueve y media: En la Catcdiral, San 
. de 
con r i to doble y 
/ ^ ^ ' ^ b t a c o Para 
¿olor"10 1 
ja misa- C X J ^ T O S 
Kfkria (Atocha, 14-)—A 
mniUa del Ave ^ j coniuuic.n por 
Ca} l!¿ mecUa, " rt0 de limosna 
\ f/edof á M ^ r á ' l a ^ n c e la ccremo-
r S vftidás f b . f / L pobres y un niño. 
Jia 1̂ ^ t 0 Saida á 40 mujeres pobres. 
las 
y 
á laí doce, 
^ u ranilla de la Venerable 
A las siete: En la gPlUFrancisco, iglesia 
^e* ^S^adora3 y Hermanitas de los 
^ S ^ S a : En el Asi lo de la 
TriD-idau 
^ v i c i o g^írv. O. 'T"de SanFran 
É n i e ^ / s a l u d de Nuestra Señora .60), Casa cisco y 
ó1^3o y « 
'/Príncipe de Vergam, 19). 
S media: En la igleisa del Sa-
Asilo de las Mercedes.—Solemne Misere-
re por la noche, á las ocho. 
Sermones de Pasión. 
A las cuatro: E n el Hospital de la Prin-
cesa. 
A las cinco: En la paríOqiiía de Nuestra 
Señora de las Angustias, maitines solem-
nes, y después s e n n ó n de Pas ión . 
A las cinco y media: E n las Escuelas 
Pías de San Antón , solemnes maitines y 
sermón de Pasión, que predicará el padre 
Luis López. 
A las seis: En el santuario del Perpetuo 
Socorro, ejercicio de la Hora Santa por él pa-
dre Reoyo. 
A las seis y media: En Santa María 
(Cripta), rosario y sermón, y en el san-
tuario del Corazón de María , ejercicio en 
honor del .Santísimo y sermón. 
A las siete: E n San Jerónimo, predicando 
el Sr. P e r g a m í n ; en las Peñue las , D. Fe-
derico S a n t a m a r í a ; en la parroquia de San 
Ramón, otro orador; en el Buen Suceso 
y Calatravas, rosario y s e r m ó n ; en la igle-
sia de la Pasión, predicando el nadre A n -
tonio H e r n á n d e z ; en las Comendadoras de 
Santiago, un padre del Inmaculado Corazón 
de Mar ía ; en las Jerónimas del Corpus 
Christ i , un padre Escolapio; en las Jeróni-
mas de la Concepción, D . Frutos del Hoyo; 
en las Religiosas de San Fernando, un pa-
dre Mercedario; en las Religiosas Salesas 
rtonis1-
Cananas)- - j icrlesia de Nuestra 
A ' ^ r S n n e n . Peñuelas , San. Pedro 
^ora del S " Y . SuceS(>) Cnsto de 
(Velazquez, 60), ejercicio de la Hora Santa y 
San Francisco de Bor]a, sermón por un padre de la Compañía de Je-
tado ^ ^ f q a n Luis Gonzaga, C o n c e p - i s ú s ; en las Siervas de María, sermón y Mi-
¿1 Salvad^ y ^ ' j y oblatas (calle de serere; en el Asilo de Huérfanos , predican-
Lnistas (Princesa, i» ¿0.el Sr- Jover; en el Asilo de la Sant í s ima 
Trinidad, otro orador, y en el Hospital Ge-
neral, D. Manuel Fernández. 
. A las siete y media: En San Ginés , San-
tiago y el Salvador y San Nicolás, otros se-
ñores ; en Nuestra Señora de los Dolores, un 
padre del Corazón de Mar ía ; en San Andrés 
de los Flamencos, el Sr. López Anaya; en 
la iglesia de Jesús , un padre Capuchino; en 
las Salesas (San Bernardo) sermón y ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las ocho: En San José, predicando don 
Eugenio Redondo; en Santa Bárbara, Medi-
tación de la Pasión del Señor ; en Santa Cruz 
i predicará D . Nicolás Balines; en San Sebas-
W S ^ S n a l e los Donados, 
¿ Salud, bantó ^ Re San v 
Jesús, Santo Dorn ^ San Mart í 
te de W i d S , Beato Omzco, Capuchi-
(calle de L l f;™uV' Santa Teresa, Camel i -
as, Cannehtas de ba t Conce cionistas 
Í de f e t a r t y sfnta Catalina de Sena. /Rasco ae ua id j ; . ^ .. . x n.Annr.i-n^ RP-< B l T f í D o n Evaristo), Góngoras , Re 
f ^ T L (?an remando. Salesas (Santa ¡^osa. le bau (S Bemardo)) S e m -
Eng?ia)Veonardo) ^ Siervas de Jesús (Ve-
m (ban.^ Hospital de la Princesa y Hos-! t ian, San Luis y San Ildefonso, otros É* 
i t r ^ e r á l . . . . m''^ Sai1 Andrés , D . Eduardo Calvo: 
P1A 
Ildefo 
Í0QÍÍ las? D e s c a í " R c á l c s , San Pascual,; Ildefonso Linares ; en vSanTedro" "(Paloma)" 
íeno-
en 
del Corpus Christi, con sermón D Eduardo Or t iz ; en San Antonio de la Flo-
i irT^titución del Sant ís imo Sacramento,,nda, D . Bernardo Machuca; en San Miguel , 
L nrriicará un Padre del Corazón de Ma- el señor cura pár roco; en Nuestra Señora de 
p . ' 0 ! la Concepción, D. Juan G. Ochoa; en Nues-
Á las diez: En Santa María (Cripta) , vSan, tra Señora de Covadonga y Nuestra Seño-
W Santa Bárbara, San Ginés, Santa Cruz, 1 ra de los Angeles, otros oradores; en Nues-
CVhastián, San Luis, San Mar t in , San-1tra Señora del Pilar, D. Angel Nieto: en 
tiago San Marcos, San Andrés. San Mil lán , ; San Francisco el Grande, un señor cape l l án : 
San lorenzo, Santa Teresa y Santa Isabel,: en el Cristo de la Salud, el Sr. González 
Salvador y San Nicolás. Santos Justos y Pás- j Pareja; en el Caballero de Gracia, el Sr. Mo-
tor San Antonio de la Florida, San Miguel , ; reno Cueto; en la capilla de la Venerable Or-
San Pedro (Paloma), Nuestra Señora de l a | den Tercera de San Francisco, D . Angel 
Ildefonso, San Sebast ián, Nuestra Señora de 
las^Angustias, Servitas (San Nicolás) , San 
Antonio de los Alemanes, San F e r m í n de los 
Navarros. Carmelitas Maravillas y Jeróni-
mas del Corpus Christi . 
A las diez: En Santa Cruz, San Lorenzo, 
Santa Bárbara, San Luis . Santiago. San Mar-
cos, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra 
Seuora de los Angeles. Cristo de la Salud, 
Padres Agustinos. Oratorio del Esp í r i tu San. 
to, Nuestra Señora de la Consolación, San 
Ignacio y Encarnación. 
A las diez y media: En San' Jerónimo, San 
Francisco el Grande y San Andrés de los 
P lamenoos. 
A las once: En las Bernardas (calle del 
vSacramento). Calatravas y Comendadoras de 
Santiago. 
Capilla del Pr íncipe Pío.—Estará á la ve-
neración de los fieles el sagrado Lienzo has-
ta la una de la tarde. 
Capilla del Ave María.—A las once: Via-
Crucis, y á las doce, comida á 40 muieres 
pobres. J 
Ejercicios de las Siete Palabras y sermones 
de Agonía y Lanzada. 
A las doce: E n la Capilla Real, predicando 
el padre Eulogio Mar t ínez ; en San José, 
D . Justo Mar t ínez ; en San Andrés , D . Ce-
lestino Gallego; en los Servitas (San Nico-
lás ) , D . Mariano Benedicto; en la iglesia de 
San Vicente de Paú l , ejercicio de las Siete 
Palabras; en las Salesas (Santa Engracia), 
predicará un padre de la Compañía de Je-
sús . 
A las doce y media: En el Asilo de la San-
t ís ima Trinidad. 
A la mía: En la iglesia del Sagrado Cora-
zón y vSan Francisco de Borja, sermón de las 
Siete Palabras y de la Lanzada, que predica-
rá el padre Alfonso Tones; en las Oblatas, 
ejercicio de las Siete Palabras, dirigido por 
el señor capellán. 
A la una y media: En las Esclavas, predi-
cando el padre Luis Navarro. 
A las dos: En Góngoras predicará el ser-
món de Agonía el Sr. Suárez Faura; en San 
Millán, el de Lanzada, D. Dotniciano Gra-
cia. 
A las dos y media: E n el Santuario del 
Corazón de María, ejercicio de la Agon ía ; en 
las Salesas (calle de Velazquez, 60), se leerá 
el ejercicio de las Siete Palabras, y á las 
tres ejercicio de la Lanzada, por un padre 
de la Compañía de J e s ú s ; en las Religiosas 
Salesas (San Bernardo), Ejercicio de la Lan-
zada, dirigido por un padre de la Compañía 
de Jesús , y en San Mar t ín , ejercicio de la 
Lanzada. 
A las tres: En el Asila de Huérfanos , pre-
dicando el Sr. Porqueras; en las Comenda-
doras de Santiago, ejercicio de la Lanzada. 
A las tres y media: E n Don Juan de Alar-
cón, sermón de la Lanzada y Miserere. 
A l anochecer: En el Oratorio1 del Olivar, 
Corona Dolorosa y Meditación de las Siete 
Palabras. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las cinco, Via-Crucis y sermón. 
San Ginés.—Saldrá la procesión del Santo 
Entierro, á las cuatro, y recorrerá la Esta-
ción acostumbrada. 
Sermones de Soledad. 
gustias, Nuestra Señora de los Angeles, i ia Hora Santa, por el padre José María Ru-
Vircíen del Puerto, San Antonio de los A l e - i b i o ; en el Oratorio del Olivar, Rosario y 
manes, Oratorios del Caballero de Gracia, \ Hora Santa ; en San Ignacio, predicando un 
Espíritu Santo y Olivar, Padres Agustinos,: paíire Tr in i tawo; en la Encarnación el pa-
Nuestra Señora de la Consolación, Pas to» , |dre Cipriano Montero; en Santa Isabel, otro 
Escuelas Pías de San Fernando y Sa» A n - geñór; en el Beato Orozco, un padre Acntsti-
tón, San Fermín de los Navarros iglesia ¡ n o . en ias Religiosas Bernardas (Isabel la 
Pontificia de San Miguel. Santuario del Per-: Católica) ( en las Bernardas (calle del Sacra-
?etuo Socorro, Encarnación, Santa Isabel, | mento) y en las Carmelitas de Santa Ana. 
'le Alarcón, Siervas de María, Trini tar ias ,! 
CtoVtgW de Ja Paz, Asilo de Huérfanos y 
Asilo de las Mercedes. 
A las diez y inedia: En la parroquia de 
i cepcionistas (Blasco de Garay), Rosario y 
1 s e rmón ; en las Descalzas Reales, predicará 
el Sr. Suárez Faura • en las Esclavas, eierci-
San Ramón (Puente de Vallecas). Sa2 Fran-; ̂  ^ Í L ^ S Í Í I ? ^ y*%™0n¿ P0R f 
cisccel Grande y San Ignacio i A ^ I Í A T . ^ Í ; ^ c f t a L j o n 
A las once: En San Jerónimo, Calatravas, ^ T Z f V en ?"ta ^ 1 f ¥ ' 
*.« A-4ÍA'*AO A * 1^. ü i « -n J „ ^ i d a l e n a , otro orador; en Góngoras , el padre 
r ía , sermón y Stabat Mater, y en el Hospi-
tal General, predicando TX. Gumersindo 
Ruiz. 
A las siete y media: En Santa Bárbara, 
patita Cruz, San Ginés y Santiago, Corona 
Dolorosa y sénnóri"; éñ San Mar t ín , el se-
ñor cura; en San Andrés , D. Celestino Ga-
llego; en Santos Justo y Pástor, D. Fran-
cisco Garc ía ; cu el Salvador y San Nicolás, 
sermón y Stabat Mater; en Nuestra Señora 
de la Coí)Q5peióP; D^ .Amando S. Rubie-
ra ; en el Salvador y San Luis Gonzaga, un 
padre de la Compañía de Jesús ; en San I g -
nacio, un padre Tr in i t a r io ; en las Concep-
cionistas (Blasco de Garay), s e n n ó n y 
Stabat Mater; en la Encarnac ión , el padre 
Cipriano Montero', y en las Salesas (Santa 
Engracia), ülí padre de la Compañía de 
Jesús . 
A las siete y tres cuartos: E n los Padres 
Agustinos, s e n n ó n y Stabat Mater. 
A las ocho: En la Catedral, predicando 
el señor d e á n ; en San Pedro (Paloma), don 
Eduardo Ort iz ; en San Antonio de la Flo-
rida, D . Bernabé M i l l a ; en San Miguel , don 
Vicente Romanó } en Nuestra Señora de los 
Dolores predicará un padre del Corazón de 
Mar ía ; en San Andrés de los Flamencos, 
predicando D . José María Estrella; en San-
ta Isabel, sermón y Stabat Mater; en el 
Beato Orozco, un padre Agust ino; en las 
Carmelitas Maravillas, D . Leocadio Galera; 
en las Comendadoras de Santiago, un padre 
del Inmaculado Corazón de M a r í a ; en las 
Jerónimas del Corpus Christ i , un padre Es-
colapio; en Santa Mar ía Magdalena' y Don 
Juan de Alarcón, Corona Dolorosa y ser-
m ó n ; en Góngoras predicará D . Gregorio 
•Sancho; en las Reparadoras, u n padre de la 
Compañía de J e s ú s ; en las Salesas (San 
Bernardo) y en el Colegio de la Paz, Corona 
Dolorosa y sermón. 
A las ocho y media: E n San Lorenzo, pre-
dicando D. Angel Lázaro. 
Iglesia de Jesús.—A las cinco y media, 
subida de la sagrada imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús y solemne Miserere. 
Es el mejor, clasa única, con ó sin vainilla, 
2 , 59 p t a s . paquete sSe 4 8 0 g^arosem; medie 
paquete, i325. De venta: L a Sisshoassssg Pi 
B]ga*8S| 4 , y P r í n e i p e p 14, C a f é . 
A consecuencia de una avería sufrida por 
las máqu inas de la Compañía de electricidad 
«La Madri leña», ayer tarde, entre siete y 
ocho, quedaron á obscuras todos los edificios 
que tienen flúido de dicha Compañía . 
Gran parte de las casas de Madrid, que-
daron en las tinieblas, lo mismo que mu-
chos comercios, oficinas, etc., etc. 
La avería pudo ser reparada pronto y e l 
percance no tuvo consecuencias desagrada-
bles. 
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La segunda escuadra. 
Ayer tarde celebraron una conferencia los 
señores conde de Romanones y Gimeno, ocu-
pándose en el proyecto de construcción de 
la segunda escuadra. 
Juventud liberal. 
Ha quedado constituida en Bilbao la Ju-
ventud liberal, que ha telegrafiado al conde 
de Romanones, adhir iéndose á su polít ica. 
Las aguas de Barcelona. 
E l lunes p r ó x i m o volverá á Madrid el al-
calde de Barcelona. Sr. Sostres, para confe-
renciar con e l Gobierno acerca del asunto 
de la t ra ída de aguas. 
Romanones y los conjuncionistas. 
En la Presidencia del Consejo facilitaron 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
«Una Comisión de diputados de la Con-
junción republicano-socialista, compuesta 
por los Sres. Azcárate, Pablo Iglesias, Pe-
dregal, Salvatella, Corominas, Zulueta y 
Lamana, vis i tó ayer tarde al presidente del 
Consejo, en cumplimiento del 'acuerdo adop-
tado por aquella minor ía . 
Dicha Comisión manifes tó al conde de 
Romanones que hab ía creído preferible v i -
sitarle y hacer de palabra las manifestacio-
nes que estima oportunas, á consignarlas 
en un mensaje. Añadió que juzgaba llegado | 
el momento de que fuesen reanudadas las 1 
sesiones de Cortes, y que, habiéndose cir-
culado el rumor que ora propósi to del Go-
bierno no abrif las Cortes hasta Octubre, 
debían hacer constar que dicho propósi to , 
de existir , era. á su juic io , contrario á la 
conveniencia pública, porque impedía en 
demasiado plazo la fiscalización parlamen-
ta r í a y la ajjrobación de proyectos impor-
tantes. 
E l conde de Romanones replicó, haciéndose 
cargo, en primer t é rmino , de estos rumores, i lázquezrPiosco. D . Manuel Gómez Moreno, 
para afirmar que. aun cuando la Comisión | D . Benigno de la Vega Inclán, marqués de la 
no los había suscrito, él debía desmentirlos Vega Inc lán . y al alcalde-presidente del Ayun-
rotundamente y declarar lo siguiente: E l tamiento de Granada. 
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Ministerio de Gracia v Justicia. Rea-ley 
órdenes nombrando registradores de la Pro-
piedad de Barbastro y Mot r i l , respectiva-
mente, á D. Ildefonso Callejo Pastor y don 
Rudesindo Enr íquez Rodríguez. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den disponiendo se convoque concurso para 
proveer por él todas las Inspecciones de 
aguas minerales que quedaron vacantes en 
S Cencuisb céléorádá el día 30 de Marzo del 
año ú l t imo. 
—Otra, circular, resolviendo consultas for-
muladas por las Comisiones mixtas de Re-
clutamiento de Valladolid y Palencia, acer-
ca de la duración de los cargos de diputados 
vocales de las mismas y de las sustituciones 
que pudieran ser necesarias en determina-
dos casos. . 
Ministerio de Instrucción pública y Be 
lias Arles. Real orden nombrando delega-
do del Gobierno en el Congreso de Zoolc1 
gía, m íe se celebrará en Mónaco del 25 ai 
30 del" actual, á D . £)clón de B ^ n y del Cos, 
catedrático de la Universidad Central. 
—Otra admitiendo la renuncia del cairgo de 
delegado del Gobierno en el Congreso In ter 
nacional de Zoología qüe tendrá lugar en 
Mónaco del 25 al 30 del mes actual, á dor 
Joaquín González Hidalgo. 
—Otra autorizando á las inspectoras auxi-
liares de primera enseñanza nombradas poi 
Real orden de 7 del actual, para que puedan 
tomar posesión de sus repectivos cargos en 
la Escuela de Estudios Superiores del Magis-
terio. 
—Otra anulando ascensos de maestros y 
maestras, otorgados por Real orden de 22 de 
Febrero, y haciendo nuevos nombramientos, 
en sust i tución de los que se anulan. 
—Otra nombrando presidente del Patronato 
de Amigos de la Alhambra, á D. Santiago 
Stuart y Falcó, duque de Alba. 
—Otras nombrando vocales del Patronato 
de Amigos de la Alhambra, á D. Ricardo Ve-
San ndrés de los Flamencos, Bernardas 
(calle del Sacramento) y Comendadoras de 
Santiago. 
Moratrices—Estará abierta la capilla 
desde las once hasta las seis; de cinco á seis 
se cantará el Miserere. 
Capilla Real.—Capilla pública á las doce. 
Capilla del Príncipe Pío.—Se dará á ado-
rar el Sagrado Lienzo desde las diez de la 
mañana. A las siete, sermón de Pas ión por 
el señor rector D. Juan Santamaría . 
Concepcionistas—(Princesa, 15). Poir la 
tarde, á las seis, solemne Miserere. 
lavatorios y Sermones de Mandato. 
Trinidad^061 61 ASÍl0 de la San t í s ima 
W ^ - U U a , y me.dia: El1 la Capilla Real, 
Ratono y después sermón de Mandato que 
predicara el padre Secundino Mart ínez. 
cem-f̂ i0 -̂1511.1^ Jerónimas de la Con-
S S ' P eodliCand0 D- Lui's A- teá^r ; en ias 
dor v 2?i8^' ,8- (.San Bernardo), otro ora-
g t A ^ l Y % 1 0 f S Salesas Santa En-gracia), mi Padre de la Compañía de Jesús . 
tas de s l ^ d i a : El1 las Concepcionis-
Solís j0Se' P^dicando D . Francisco 
^ V n t L ^ o ^ 1 * Bárbara, San Ilde-
Lavat 
cando 
San Mrñ"ir» ^ r e r ; eu la parroquia _ 
Santos w € l R£a1' D- Eduardo Ort iz ; en Sr. Suárez Faura. 
colea: i f í l .Pastor, D. Feliciano G. A l -
Gumersindo Garc ía ; en Don Juan de Alar-
cón. sermón y Miserere; en las Reparadoras, 
ejercicio de la Hora Santa, por un padre de 
la Compañía de J e s ú s ; en las Salesas (San-
ta Engracia), un padre de la Compañía de 
Je sús ; en las Servitas (San Leonardo), don 
Manuel Lizano; en el Colegio de la Paz 
(Inclusa), otro s e ñ o r ; en la Eníermer ía de 
la Venerable Orden Tercera de San Francis-
co, D. Manuel Belda. 
A las ocho y media: En Santa Teresa y 
Santa Isabel y San Antonio de los Alema-
nes. 
A las nueve: E n la Capilla Real, predican-
do el Sr. González Suescun, y en La Lat i -
na, D. José Estella. 
V I E R N E S S A N T O 
(Abstinencia de carne). Santos Fi lemón 
y Domnino, m á r t i r e s ; Santos Serapión y 
Bir i lo , Obispos, y San Benito, Abad y fun-
dador. E l Oficio divino es de la Feria V I in 
Parasceve, con r i to doble de primera clase 
y color blanco. 
C U L T O S 
Sermones de Pasión. 
A las seis de la mañana : En San M a r t í n ; 
la, don 
orador; e n ^ ; 1 1 ^ ^ . Y San Nicolás, otro 
Óonzáiea7UpAn1tonic> de ,a F1orid , 
^ K u r S r . ^ 0 ' 1 ^ e" San Miguel ; don 
& § $ 0 K $ n $ t Fernández ; en Nues-
J ^ t ó n ' e n a S a í PM AW1as ' Lavatorio 
L-'vatorio e Ia Jedro (calle del Nuncio), 
• 1 ^ 0 y ¿ mó • lan^SC0 el ^ n d e , La-
amanes é ffsK 2 ^ A n t o n i o de los 
^vatovm ir c a de Sau Vicento rio Pn,',i . 
S^ta%cre?aSnSr: eu ^ ^ e l f t a s dé ^ , B T n SuceS0) y ^ V1 & CarSiiff edl?ndo I>. M ™ e l v f d a L ' T r i n i d a d -
A las seis y media: En la Catedral, predi-
cando D. Juan Aguilar , y en las Escuelas 
Pías de San Fernando, e l padre Vicente La-
guna. 
A las siete: en la Capilla del Servicio Do-
méstico, predicando un padre de la Compa-
ñía de Jesús. 
Oficios. 
A las siete: En la Capilla de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, Siervas de 
Jesxis (Velázquez, 57 ) , Hermanitas de losPo-
Asilo de la Sant ís ima 
dnr ^"mentas dp Q-W-T ^ a í í ^ v i u u i ; 
íy ' La Latina . 1 0 ta Ana' Otro ora-
f ^ c i o n i s t ? ' S ' ^ 1 Barber; en las 
f .Moi-e110 C W Descalzas Reales el 
ff0 Pareja Ueer;oenfSa'r Pascual. D A n -
^ Per L .̂m<Xn[ en las Religiosas 
fe Sétvita 
Moreao • 
* * Asilo de H t t é r f ^ o r / ^ t o r i o 
A las siete y media: En San José. 
A las ocho: En San Antonio de la Flo-
rida, Peñue las , San Ramón , Santa Cristina, 
Santa Catalina de los Donados, Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, Salvador y 
San I/üis Gonzaga, Santuario del Corazón de 
María, San Vicente de Paúl , Santuario del 
Perpetuo Socorro, María Auxil iadora, Santa 
K sas Isabel, Bernardas (Isabel la Catól ica) , Es-
«o, un Padre Mercedario- en clavas, Jerónimas de la Concepción. Obla-
A*M ^ n ^ ' d o ) , D . Mariano! tas. Reparadoras, Salesas (Velázquez. 60), 
Servitas (San Leonardo), Siervas de María 
(Chamber í ) , Trinitarias, Enfermer ía de la 
Venerable Orden Tercera y Casa de Salud 
de Nuestra Señora del Rosario. 
En San Pedro (calle 
Jesús y San Mar t ín , 
Carmelitas de'Santa Teresa, 'Concepcionis-
tas (Princesa, 15), -Concepcionistas de San 
José, Escolapias, .Salesas (Santa Engracia), 
Salesas (San Bernardo). Servicio Domésti-
co, Hospital de la Princesa y Hospital Ge-
neral. 
A las nueve: En la Capilla Real, Santa 
María (Cripta) . San Ginés , San Mar t ín , 
San Andrés , San Mil lán, Santa Teresa 
A las tres: En las Jerónimas de la Con-
cepción, predicando D . Ildefonso Linares; 
en las Concepcionistas de San José, D . Julio 
Pérez. 
A las cuatro: En el Hospital de la Prin-
cesa. 
A las cinco: E n la Capilla Real, predi-
cando D . Angel Ruau; en la Capilla del 
Servicio Doméstico, sermón y Vi-a-Crncis. 
A las seis: En Santa María, Via-Crucis, 
sermón y Stabat Mater. 
E n Santa Teresa y Santa Isabel, Corona 
Dolorosa, sermón y Stabat Mater; termina-
do el sermón, habrá procesión públ ica ; en 
la iglesia Pontificia de San Miguel predi-
cará el señor rector; en el Santuario del 
Perpetuo Socorro, sermón, que predicará el 
padre Ramos, y Stabat Mater; en el Cris-
to de ia Salud predicará el padre Fidel Sar-
d ó n ; en San Pascual, Via-Crucis, Corona 
Dolorosa y sermón, que predicará D . Anto-
nio Pareja; en las Descalzas Reales, á las 
seis. Corona Dolorosa, y después , solemne 
procesión del Santo Entierro, llevando el 
Señor en el costado el Sant í s imo Sacramen-
to ; terminada la procesión, habrá se rmón de 
Soledad, que predicará el Sr. Suárez Faura; 
en las Esclavas, predicará el padre As t ra in ; 
en las Oblatas, sermón y Stabat Mater. 
A las seis y media: E n San José, predi-
cando D . Silvestre Alonso; en las Peñue las , 
el señor cura pár roco; en La Latina, Co-
rona Dolorosa y plegaria á la San t í s ima 
V i rgen ; en las Religiosas Salesas (Veláz-
quez, 60), predicará un padre de la Compa-
ñía de Jesús. 
A las seis y tres cuartos: En el Santuario 
del Corazón de María , ejercicio de la So-
ledad y s e r m ó n ; en la iglesia de Santa 
Cristina, Via-Crucis y sermón. 
A las siete: E n San Jerónimo, predicará 
el Sr. Guerras; en San Sebast ián, San Luis 
y vSan Ildefonso, sermón y Stabat Mater; 
en San Marcos, Corona Dolorosa y s e r m ó n ; 
en San Millán, Via-Crucis cantado y ser-
món , que predicará D. Angel Láza ro ; en 
San Ramón, el señor cura pá r roco ; en 
Nuestra Señora del Carmen, D. Leoniso San-
tiago; en Nuestra Señora de Covadonga y 
Nuestra Señora de los Angeles, sermón y 
Stabat Mater; en Nuestra Señora del Pilar, 
D. Angel Nieto; en Nuestra Señora de las 
Angustias, s e n n ó n y S íaba í Mater; en el 
Buen Suceso, Corona Dolorosa y s e r m ó n ; en 
el Caballero de Gracia, Santo Entierro y 
sermón, que predicará D . José Verea; en 
San Antonio ele los Alemanes y Calatravas, 
sermón y Stabat Mater; en los Servitas (San 
Nicolás) , D . Felipe Guiso ; en el Oratorio del 
Esp í r i t u Santo, e l padre Ju l i án Rodrigo; 
en la iglesia de la Pasión, predicando el 
padre Antonio H e r n á n d e z ; en las Escuelas 
Pías de San Fernando, el padre. Sánchez 
Iglesias; en las Escuelas P í a s dé San An-
tón, el padre Severino Labairu; en San Fer-
mín de los Navarros, u n padre Francisca-
no; en las Religiosas Bernardas (Isabel la 
Católica) y en las Bernardas (Sacramento), 
otros señores ; en las Carmelitas de Santa 
Teresa, sermón y Stabat Mater; en la La-
tina, ' Corona Dolorosa y plegaria á la San-
t ís ima V i rgen ; en Santa Catalina de Sena, 
sermón y Stabat Mater; en las Religiosas 
de San Fernando, un padre Mercedario; en 
las Servitas (San Leonardo), D . Domingo 
Ha sido prorrogado hasta el día 28 de es-
te mes, el plazo para satisfacer sin recargo 
el impuesto de inquil inato correspondiente 
al actual trimestre. 
TR 
La Neu-
J | R & U a t í " ^ 1 a-s^5 w w * " ' " r a s t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y c ru i 
de méri to . 
Gobierno tiene trazado, desde hace tiempo, 
la línea de conducta que en este punto se 
propone seguir; las sesiones de Cortes se rán 
reanudadas, en fecha tal que antes de los 
rigores del verano haya todas las necesa-
rias para realizar en condiciones normales 
el plan parlamentario del Gobierno, que es 
el siguiente: 
En el Congreso, proyecto de ley derogan-
do la de Jurisdicciones, de tal suerte que 
ésta desaparezca como legislación especial; 
pero debiendo advertirles que, al propio 
tiempo, y conforme á la necesidad de man-
tener garantidos los intereses de la Patria 
y el Ejérci to, p ropondrá aquellas ga ran t í a s 
legales de carácter no excepcional que es-
time indispensablesi 
Proyecto de ley de Asociaciones. 
En el Senado se in ic iarán las tareas con 
la ley de Mancomunidades provinciales, y 
prosegui rán con el proj^ecto de ley regulan-
to del contrato de trabajo, y el provecto, va 
votado en el Congreso, reformando la íey 
de abolición del impuesto de Consumos. 
En una y otra Cámara serán también pré-
sentados varios de los proyectos de ley re-
dactados por el Gobierno durante este inte-
rregno, en consonancia con la Declaración 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo se anuncien oposiciones para la provi-
sión de 25 plazas de interventores de Sección 
del Cuerpo de interventores del Estado eu la 
explotación de ferrocarriles. 
Si y Caí 
prsfsysda por cuantos ía conocen. 
P a r t o dí«ss©sÉí¡üw¡a ú®\ RosH d s ^ i r s S » QÍSSÍI «©¿sr© aSawaiSsóís de s t s e á á e s 
á í e s maí í3 lBaoss hm pasí-sSi-
«Artículo i.0 I/os maestros de las escue-
las públ icas nacionales de primera ense-
ñanza que en 31 de Marzo de este a ñ o per-
ciban ó tengan derecho á percibir el suel-
do anual de .2.750 pesetas, por figurar en la 
cuarta categoría del escalafón, pasarán ó 
formar parte de la tercera, con el haber 
ministerial , y se con t inua rá la discusTón"de I 3-000" pesetas que comenzarán á disfru 
algunos de los que han quedado pendientes, tar desde 1 de A b r i l p róx imo, quedando su-
E l primer día de sesión será leído 'en el Con-
greso el proyecto de presupuestos: está deci-
dido el Gobierno á que ese proyecto no sea 
una simulación del cumplimiento del precep-
to constitucional, sino la obra definitiva, en 
lo financiero, para el año p róx imo ; pero no Sej 
primida la dotación de 2.750 pesetas, y , 
por tanto, el sueldo asignado á la expresa-
da cuarta categor ía , la que en lo sucesivo 
será de 2.500. 
A r t . 2.0 Los maestros que actualmente 
J disfrutan el sueldo de 2.500 pesetas y que 
discut i rá hasta Octubre, W q i i « á juicio del i tengan derecho al nercibo de re tnbi^ones 
Gobierno la in tención del legislador al exi- de Percibirías y ascenderán en 1 de 
g i r en Mavo la presentación del presupuesto, 
fué para dar tiempo suficiente para que, for-
mulada la propuesta por el Gobierno, repre-
sentante de la Adminis t rac ión , el Parlamento 
pudiera estudiarlo tan minuciosamente como 
necesitare, sin apremios de tiempo, y las cla-
ses contribuyentes, así como los múl t ip l e s 
intereses á que los presupuestos afecte, ex-
pusieran su sentir, se dirigieran á la concien-
cia públ ica, é hiciesen de cada presupuesto, 
en definitiva, aprobado, una obra verdadera-
mente nacional.» 
p l  
la tercera categoría , con 3.000 pe-
Cáncer, lupus, lencoplasias, angiomas, 
bocio exoí tálmico, cicatrices deformes, pru-
ritos, psoriasis, eczemas, manchas y graves 
enfermedades de la piel rafractanas á todos 
los medios de curación, ceden sólo a l em-
pleo del Radium, único específico de ellas. 
Curas por tan poderoso recurso terapéutico 
en e l Inst i tuto Radiumterápico de Madrid, 
Paseo de Recoletas, 31. 
V i l 
Ayer, á pesar de ser Miércoles Santo, 
funcionaron, por haberlo autorizado as í el 
Sr. Méndez Alanís , los teatros Cómico, No-
vedades, Coliseo Imperial y los cines, en 
los que hubo funciones de tarde y noche. 
Di jo el director general de Seguridad, que 
el permiso fué concedido en atención á la 
festividad del día. 
| A s í se cumplen las leyes en tiempo de 
la democracia! 
La Cspfe. 
La Corte vist ió ayer de media gala, por 
ser d ía del Infantito Don José , segundo 
gén i to del Infante Don Fernando. 
Toda la Famil ia Real estuvo por la ma-
ñ a n a en el Palacio de la Cuesta de :1a 
Vega, felicitando a l pequeño Infante, y lle-
vándole numerosos regalos. 
Banqysf© fnflmo> 
Los Pr ínc ipes de Baviera asistieron ayer 
a l banquete í n t imo que se celebró en Pa-
lacio, y, al que asis t ió toda la Familia Real. 
A las doce de hoy darán comienzo en 
Palacio los oficios, y á la una de la tarde 
se verificará el Lavatorio, 3' luego la comida 
de los pobres. 
Los actos t end rán lugar en el Salón de 
las Columnas. 
(Información de la Casa Santiago Rodoreda, Ven-
turo de la Voga, 10-18. Madrid.) 
Toiegráma del 19 do Marzo da iaiS. 
Cierre Cierra ds 
anlsrior. ayer. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril.... 
Abril y Mayo 









Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 
^ I ' ^ c o i f f f c , ^ &mta cruz , pre-
D ¿ M u , ótrcb l . ^ meS: ^ Sai1 Ltl is 7 ^ Nuestra Señora del 1 
SaJ;ai1ClSco MarK , res; eu San Andrés , A Las ocho y media: 
Loren7JSaH U v 4 t o ? : e" TereSa y Aq1 Nu'ncio)' de en íj£f'. freaÍM¿í0ri0i y ser tnón: en San 
Ga„J:. Lô a-lÜC, 'os Dolores, D . Fran-
Í ^ ™ * o r y SanLufc 
ALQn OóS:LdV,a ^ " P ^ ^ de Je-
e] Lfi ? Cuatro p*3! ^ Pedro Aparicio. 
K e i S * ,ectoraL " laeCateTd^l. P^dicando 
SS cu k i ? n r $ ™ J 0 ^ D- Eugenio 
tor¿ ^ S t r a s ^ >a Señora de Covadon-
dré ¿ f Se5oi- pí,5 f Parroquia de San! Nuestra Señora del Carmen, Nuestra vSeño-
^larfn t,?s.lílai1.fM,^„parr0?.oI en San An- ra del Pilar, Nuestra Señora de Covadonga, 
Buen Suceso, Caballero de Gracia, Virgen 
del Puerto, Jesús , Olivar, Sanlto Domingo 
el Real, Pasión, Escuelas Pías de San An-
tón y San Femando, iglesia Pontificia de 
San Miguel , Beato Orozco, Capuchinas, Car-
melitas de Santa Ana, Concepcionistas (Blas-
co de Garay), Santa Catalina de Sena, Des-
calzas Reales, San Pascual, Santa María 
Magdalena, Góngoras , Don Juan de Alar-
cón, Keligiosas de San Fernando. Poleírio 
C e l ^ ^ n ^ ' V ^ J 0 8 A ^ l e s , Lava-
Kairi , , 1110 Sa'- S Pe5uelas. nrrHion-,-* 
1:1 í ^ l l a - ' ^ 1 1 ^ . P o i c a n d o D : Jo¡é 
Santa Isabel, Santos Justo y Pás tor , Salva-
dor y San Nicolás, San Pedro (Paloma), San 
, p edicará Miguel , Nuestra Señora de la Concepción, 
q a » m á s ssa WOK« 
P í f o i ^ l a s P p W 1 3 Isabe1' Lavatorio 
flel £ - 3 ^ 3 ) 5 f l g l o s a s Bernardas (Isa-
^ ^ ^ ¿ í f ^ 0 1 1 » ^ : en la cap — 
& L f í teCv ¿ ? ' ™ Padre de la C 







Especialista en enfermedades del estóma-
go, intestinos é hígado. 
Cansidta de tres á cinco:-: Corredera Baja, 27. 
- — ^ í m ^ w ^ m 
1. " innroa: Ohooolale do la Trapa. 
2. ' m roa: CUocolale do familia.. 






14 13 y 24 
U y 16 
16 
1,26, 1,50, 1,75, i y 2,50 
1,60, i lo, 2 y 2,60 
1 y 1,25 " 
( M erienda 3 peaet -s con G4 ncioneq. Deacuonto deade 50 MuetM. Portea abonidos desá* 
inn n,nMn t f if l hTíflM ea'taoión más próxima. Se fabrio. con c lopta, em oi ia 7 á la v •.iQilla. No ae carga 
l i l primer Congreso internacional de Medi-
cina en idioma español se celebrará en Pa r í s , 
duraute la segnnda quincena del mes de Ma-
yo de 1914- Podrán ser congresistas todos los 
profesores de Ciencias médicas .que lo deseen, 
cualquiera que sea su nacionalidad, pero las 
comunicacioires han de estar redactadas en 
español , y este inis'mo idioma será e l ún ioo 
admitido para todas las discusiones y confe-
rencias del Congreso. 
E l Comité de oiganización en "Eípníía^ ha 
quedado constituido por los señores siguien-
tes: • ' 
Presidente, D . Angel Fern'ández Caro; v i -
cepresidente, D . Luis Ortega Morejón; voca-| I 9 I i ° el cual queda deioga&o, en lo 
les: D . Ju i i án Calleja, D. Francisco Corteja- estos funcionarios se reífcíre, para i 
rena, D. Angel Pulido, D . Santiago R a m ó n 
y Cajal, D. Carlos Cortezo, D . Marcial Ta-
boada, D . Amalio Gimeno, D . Eugenio Gu-
t iérrez , D . S imón Hergueta, D . Antonio Es-
pina, D. José Rodr íguez Canacido, D . E loy 
Bejarano, D . Antonio Siinoncna, D . Baldome-
ro González Alvarez, D . Manuel Mart ín Sa-
Lazar", D. Enrique Isla, D . Luis Guedea y don 
Jpaqúín Berrueco; secretario, D , Emi l io Pé-
rez Noguera. 
ir-x la prinu ra remuou de este Comité , ce-
lebrada hace pocos d ía s en cl Colegio de Mé-
dicos el doctor Ortega Morejón, después de 
DaSeka i al doctor Gaullieur l 'Hardy, secre-
t?rV0~ o-.*íieral ele la Unión Médica Franco-Ibc-
TO-Amenoaüa; expuso el objeto del Congreso. 
E l doctor Gauliieur l 'Hardy dió cuenta de 
los trabajos ya realizados por el Comité fran-
cés v expuso los proyectos que el mismo tie-
^ para - W al C o r r o s o una gran importan-
$ científica, v ¿a ra que su ^ f e ó n s e l l e -
ve á c3bo con la mayor sokramdad posible. 
dej< 
A b r i l á 
setas. 
A r t . 3.0 Los maestros y auxiliares que 
en 31 de Marzo actual figuren ó tengan de-
recho á figurar en la categoría sexta anti-
gua, con 2.000 pesetas, pasarán á la cuarta 
moderna con 2.500, comenzanao á disfrutar 
este haber desde 1 de A b r i l . 
Quedan excluidos de este ascenso los que 
en el plazo señalado en el art. n hubiesen, 
solicitado continuar percibiendo las retri-
buciones. 
A r t . 4.0 De igual modo, y con la excep-
ción indicada en el ar t ículo anterior, los 
maestros y auxiliares de la sép t ima catego-
r ía antigua pasarán á la quinta moderna 
con el haber de 2.000 pesetas, y los de 
la octava antigua á la sexta moderna, 
con 1.650. 
A r t . 5.0 Los maestros y auxiliares que 
en 31 de Marzo figuren en la novena cate-
goría antigua con 1.100 pesetas, por el he-
cho de desempeñar plazas que con anterio-
ridad á 1 de A b r i l de 1911 ten ía dicha do-
tación, ó lo que es lo mismo, todos aquelloa 
que no han pasado á esta categoría por vir-
tud de los preceptos del Real decreto d » 
25 de Febrero de 1911 y Heal orden de 31: 
de Marzo del mismo a ñ o , t endrán derecho 
al ascenso á la s ép t ima moderna, con eh 
sueldo de 1.375. 
A r t . 6.° Cons t i tu i rán la octava ca tegor ía 
moderna, con 1.100 pesetas, los maestros ó 
auxiliares que, por v i r t ud de las disposicio-
nes citadas en el a r t í cu lo anterior, figura-
ban en la novena antigua con • el mismo 
sueldo do 1.100 pesetas, y los que han sido 
ascendidos á este sueldo en v i r tud de lo dis-
puesto en ila Real orden de 28 de Febrero 
ú l t imo. 
A r t . 7.0 Los maestros y auxiliares en co-
misión, ó sea los que perciben sueldo infe-
rior al que corresponde á la categor ía era 
que figuren, pasarán desde luego á la i n -
mediata superior por la suoresión de re-
tribuciones ; pero sólo podrán percibir et 
aumento de sueldo correspondiente al aSr-
cénso de una sola categoría, siguiendo ew 
comisión cu la. nueva escala los que se en-
cuentren en esté caso. 
A r t . 8.° Los maestros y auxiliaréis de la¿ 
provincia de Navarra que se hallen com-
prendidos en las ca tegor ías cuarta á la no-
vena del actual escalafón general del Ma-
gisterio, t endrán los beneficios que se con-
cede á los demás maestros, en cuanto se re-
fiere a l pago de una ca tegor ía á otra en l a 
forma prevenida eu los art ículos anteriores; 
si bien por el hecho de no percibir sus ha-
beres del Tesoro, no podrán serles aTbpna-
das las diferencias entre los sueldos que 
realmente disfruten y los que les cones-
pondan por su categoría . 
A r t . 9.0 Los maestros auxiliares ó de sec-
ción que por v i r t ud de los ar t ículos ante-
riores pasen á disfrutar desde 1 de A.J.ÍÍ 
p róx imo el aumento de sueldo que les co-
rresponda, no podrán en lo sucesivo Baeer.i 
valer los derechos que por el desdoble Iss 
otorga e l Real decreto de de Febrero de. 
que á. 
os au-
mentos voluntarios en el pk'.zo de seis ¿Tños. 
A r t . 10. Desde 1 de A b r i l de este a ñ o 
los maestros de las escuelas públ icas nacio-
nales de primera enseñanza comprendid^si 
eu las ca tegor ías quinta á ia novena que no 
se acojan á lo propuesto en el art. n de 
este decreto, cesarán en el percibo de lab 
retribuciones, es tén ó no concercadas; y , en. 
lo sucesivo, no podrán lee íamar cantidad 
alguna por este concepto. Este precepto no 
será obstáculo para que los Ayuntamientos 
ó los paares de los almnnos otorguen á los 
maestros premios en iñgjálicot, en la forma 
que tengan por conveniente. 
A r t . n . Los flic-cstros que tengan con-
certadas las retribuciones y prefieran con-
t inuar en las categorías que hoy figuran, 
por no convenirles la pérdida de aquéllas» 
lo manifestarán á la Dirección general de 
primera enseñanza .pol- medio de instancia 
en c l plazo de veinte días , contados desde 
el signieute al de i a publicación de este de-» 
Jueves 20 de M a r z o de 1913. 
E L D E B A T E 
¿ r e t o ; pero entendiéndose que la cantidad 
que vienen percibiendo por aquel concepto 
¿oinará en lo sucesivo el nombre de aunien-
io voluntario y la disfrutarán mientras per-
ttianezcan en la misma escuela ó no cam-
bien de categoría por ascenso. 
A lo preceptuado en este articulo podrán 
también acogerse ! los maestros que cobran 
Ürec tamen te de los n iños la& retribuciones 
y quedarán en la misma si tuación que los 
interiores, hasta que asciendan ó se trasla-
den á escuela distinta de la que actualmen-
te sirven. 
Los que en el plazo señalado no presenten 
instancia, se entenderá que aceptan el as-
censo con la pérdida de retribuciones. 
E n lo sucesivo, cuando la si tuación de los 
- rédi tos consignados en el presupuesto lo 
permitan, podrán ser ascendidos los maes-
tros que se acojan al párrafo i.0 de este ar-
t ículo, reconociéndoles el abono de las dife-
rencias entre su nuevo haber y las retri-
oueiones que pierdan, á no ser que ascien-
dan por ant igüedad 6 méri tos , en cuyo 
í a s o es tarán sujetos á las mismas condicio-
nes legales que los demás , esto es, al ascen-
so s in retribuciones. 
A r t . 12. Por el Ministerio de Instrucción 
pxiblica, y á propuesta de la Dirección ge-
neral de primera enseñanza , se dictarán las 
disposiciones convenientes con el fin de con-
seguir que las cantidades que figuran en 
los presupuestos municipales para el pago 
de retribuciones concertada durante el pre-
sente año, sigan figurando en lo sucesivo 
de igual modo, aunque en concepto distin-
to, y se inviertan todas ellas en la adquisi-
c ión de material paelagógico y mejora de ios 
locales destinados á la enseñanza. 
Examen detenido requiere lo relativo 'á las 
retribuciones, cuyo punto, á juicio del mi-
flistro que suscribe, debe ser otra de las 
consideraciones atendibles para la aplicación 
de que ahora se trata, por lo í n t imamen te 
enlazada que está con las mejoras de sueldo. 
»Sabido es que los maestros de las escuelas 
públ icas nacionales disfrutan, además del 
Sueldo que por su categoría les corresponde, 
otra cantidad, en concepto de re t r ibución 
|3e enseñanza, por asistencia de los n iños de 
padres pudientes á las escuelas. Este emolu-
mento, concedido á los maestros por la ley 
de 9 de Septiembre de 1857, dió lugar; en 
primer t é rmino , á que la enseñanza prima-
r ia dejara de ser éomple tamente gratuita, 
irrogando perjuicios que no es preciso enu-
merar; además , á una serie de reclamacio-
nes de varios maestros, que vieron conver-
tirse en ilusorio aquel derecho, y en fin, á 
mul t i tud de protestas que por parte de los 
padres de los alumnos, quienes, con cierta 
razón, argumentan que, si satisfacen un re-
cargo en la contr ibución para atenciones d̂ e 
la primera enseñanza oficial, no deben venir 
obligados al abono de otra cantidad, peque-
ñ a ó grande, por la instrucción que sus h i -
jos reciben én las escuelas públ icas . 
Algunos Municipios, en vista de las recla-
maciones formuladas pot una y otra paite, 
y con el deseo de que cesara ta l estado de 
cosas, establecieron contratos con los maes-
tros, para abonar con cargo á sus presupues-
tos la partida de retribuciones. A l pasar las 
atenciones de la primera enseñanza al presu-
puesto del Estado, éste se hizo cargo de las 
retribuciones concertadas hasta 31 de D i -
ciembre de 1901, mientras que los concier-
tg« hechos con fecha posterior á la citada, 
corren á cargo de los Ayuntamientos; y en 
donde no se concertaron, las cobran los maes-
tros directamente de los padres de los alum-
nos. 
Preocupación constante de todos los Go-
biernos que se han sucedido á part ir de aque-
lla fecha, ha sido la de llegar á la supresión 
to ta l de dichas retribuciones, para conse-
guir que la enseñanza fuera completamente 
gratuita y que terminara de una vez el cons-
tante clamoreo de los maestros que no las 
concertaron y de los que, teniéndolas con-
certadas, no percibían de los Municipios la 
cantidad convenida; as í como t ambién para 
evitar la posible suspicacia en las llamadas 
clases pobres respecto á eme á sus hijos, n i 
se les atienda, ni se les suministre la misma 
enseñanza de la que se proporciona á los 
hijos de padres puelientes; y aunciue c-sto no 
pueda probarse que haya tenido lugai; en 
n i n g ú n momento, bueno es no dar ocasión 
ó pretexto para sospecharlo. 
A ese fin ele la supresión de retribuciones 
se encaminaron el ar t ículo 17 de la ley de 
Presupuestos para 1911 y el Real decreto de 
25 de Agosto del mismo año. 
A r t . 13. En lo sucesivo, y en v i r tud de 
lo preceptuado en los ar t ículos antenctfes, 
el escalafón general del Magisterio constará 
de nueve categorías con las dotaciones si-
guientes : 
Categoría primera, con 4.000 pesetas. 
Idem segunda, con 3.500. 
Idem tercera, con 3.000. 
Idem cuarta, con 2.500. 
Idem quinta, con 2.000. 
Idem sexta, con 1.650. 
Idem sépt in^i , con 1.375-
Idem octava, con 1.100. 
Idem novena, con 1.000. 
A r t . 14. La primera categoría, que ac-
tualmente comprende cinco maestros y cin-
co maestras, comprenderá desde 1 de Mayo 
próximo 10 maestros y 10 maestras, y la 
segunda categoría , que hoy consta de 10 
maestros y 10 maestras, cons tará de 15 de 
cada sexo. 
A r t . 15. Las nuevas plazas de la prime-
ra categoría , ó sean de 4.000 pesetas, serán 
cicupadas por los cinco maestros y maes-
tras que figuren en los cinco primeros l u -
gares de la categoría de 3.500 pesetas. 
A r t . 16. Las 10 plazas de 3.500 pesetas 
que resulten vacantes por los ascensos á 
que se refiere el a r t ícu lo anterior, y las 10 
plazas de la misma clase que se aumentan 
por v i r t ud de este decreto, .serán ocupadas 
por los 10 maestros que figuren en los p r i -
meros lugares de cada escalafón con la ca-
tegoría de 3.000 pesetas. 
A r t . 17 La categor ía sép t ima , dotada 
con 1.375 pesetas, se a u m e n t a r á en 80 pla-
zas, las. que ser&B ocupadas por 40 maes-
tros y 40 maestras que figuren en los p r i -
meros lugares de la octava, después de ha-
berse hecíio el ascenso general por la supre-
sión de las retribuciones, ó lo que es lo mis-
mo, por aquellos que, con anterioridad, á 
31 de Marzo de 1911, percibían 845 pesetas, 
y pasaron, por disposición de esta fecha, á 
1.100 pesetas. Los maestros á quienes co-
rresponda este ascenso dejarán de percibir, 
si las tienen consignadas, las cliferencias otor-
gadas cuando pasaron al sueldo de 1.100 pe-
setas por la partida de retribuciones. 
A r t . 18. Los ascensos que se otorguen 
por este decreto no darán derecho, á" k-s 
maestros que ascienden, á percibir mayor 
cantidad por la enseñanza de adultos que 
la que en la actualidad vengan dis rutando 
¡ s í q c ^ n ? tampoco á mayor cantidad para 
material. . , ^ ai1, 
A r t 19. Ccmio consecuencia de los au-
mentos á que se refieren los ar t ículos 15, jo 
v 17 se crean, desde luego, cien plazas de la 
categoría novena, con el sueldo de i.coo pe-
setas, para dotar otras tantas nuevas esenc-
ias, que serán provistas por opos?ción sobre 
la mitad y en oposición restringida la ct ia 
miArt! 20. La Dirección general de primera 
enseñanza de te rminará la época en que han 
de verificarse las oposiciones para las plazas 
que se crean en el ar t ículo anterior, y los 
lugares y condiciones en que han de estable-
cerse las referidas escuelas. 
A r t 21. De confonnidad con lo dispues-
to en el párrafo 2 . " del ar t ículo 1.0 del Real 
decreto de 7 de Julio *« W i « creím i m l 
plazas de la categoría novena, de 1.000 pc-
1 setas, que serán provistas en el turno de 
ant igüedad entre les quinientoa primeros 
maestros y las quinientas primeras macstos 
de la categoría de 625 pesetas, con derecho 
á percibir el nuevo babor désele 1 ele Abr i l 
p róx imo, entendiénelosc que cesarán en el 
percibo de las retribuciones desde la expre-
sada fecha. , 1 - 1 1 
Estos maestros tendrán dereelid desde et 
nuevo curso, si dieran enseñanza de adril-
tos, á la gratificación señalada por otras dis-
posiciones para los de la novena categoría 
del escalafón, que es á la que pasan por el 
¿sceusc!. 
A r t . 22. Las m i l vacantes de 625 pesetas 
que resultan por el ascenso á que se refiere 
el ar t ículo anterior, se proveerán entre 
maestros y maestras que disfruten en pro-
piedad el sueldo ele 500 pesetas, siendo la 
ant igüedad el orden de preferencia. 
A r t . 23. Las vacantes elel escalafón de 
500 pesetas que resulten por el ascenso de 
los maestros que las desempeñaban , se pro-
veerán en propiedad ele maestros y_ maestras 
interinos que r e ú n a n las condicione» del 
Real elecreto de 25 de Agosto de 1911, que 
tomarán posesión de su cargo en otras tan-
tas escuelas de 500 pesetas que á la fecha 
de este decreto se hallen vacantes y cuya 
provisión no esté anunciada. 
A r t . 24. La Dirección general de prima-
ra enseñanza dictará las disposiciones nece-
sarias para que tenga el debido cumpli-
miento lo preceptuado en los ar t ículos 21, 
22 y 33. 
A r t . 25. Todas las plazas de 625 pesetas 
que estén vacantes á la fecha de la apli-
cación de este decreto se dotarán con 1.000 
pesetas si su número no excede de 1.000. Si 
no llegaran á este l ími te , el número de 1.000 
se completará agregando á las vacantes de 
625 las de 500 que sean para ello necesarias; 
500 se proveerán por oposición libre y 500 
por oixx-'ición restringida, después de haber 
cumplido lo dispuesto en el párrafo segun-
do de este articulo. Ambas oposiciones ten-
d rán carácter de especiales, y se celebra-
rán , las libres durante el mes de Julio, y 
las restringidas en el ele Agosto, de este 
año, en los sitios que señale la Dirección 
general de primera enseñanza. «Si el mimero 
de vacantes excediera de I.GOQ, por el M i -
nisterio de Instrucción pública se d ispondrá 
la forma en cjtie han de proveerse en pro-
piedad las que excedan del nú ine ie ind i -
cado. 
Los maestros y auxiliares que habiendo 
ingresado por oposición se hallen desempe-
ñando escuelas de 625 ó 500 pesetas por eir- i 
cunstancias especiales, ascenderán a l sueldo 
de i\ooo pesetas, rebajándose estas plazas! 
de las 500 conespondieutes al turno res-1 
t r ingido de que habla el párrafo aute-| 
rior. Se entiende (iue no podrán gozar de 
este beneficio los que por v i r tud de expe-
diente gubernativo ó cualquier otra causa 
hubieren perdido la categoría que obtuvie-
ron al hacer la oposición. 
A r t . 26. E l Estaelo se ha rá cargo, á par-
t i r de la fecha del presente decreto, de pa-
gar las atenciones del personal correspon-
diente á las secciones graduadas creadas á 
v i r tud del número 1.0 elel art. 10 del- Real 
decreto de 25 de Febrero de 1911 y regla 17 
de la Real orden de 10 de Marzo del mismo 
año, ó sea á las que en la actualidad estén 
sostenidas por los Ayuntamientos, si conti-
n ú a n funcionando en la forma con que fue-
ron aprobadas y reconocidas por el Ministe-
r io de Instrucción públ ica . 
Como consecuencia del anterior precep-
to, se excep túan del presente beneficio las 
sostenidas por i ) i T ñT:ií-or 
fundaciones^ Dlftuta"cloaes.pr^as ^ 
• T011^ csta* P l a z a w ! ^ 
Y a propuesta de í n;, 0s .â eU]o S ^ cJ 
^ r a enseñanza e e ^ ? 6 * gc^a V l 
Plazo posible", todas loe ' ^ el 1\ ^ p¿ 
unitarias, ambulante ' ' l ^ ^ a s ^ ^ 
vulos, etc., qile ^ « aire l i ^ H ' 
. 0 para esta a t e n c i ó n ^ ^ 
Arí ,28 Bn armonía o o u í ^ 
articulo 10 del R ^ f el r t í l   e l S ^ lo p T ^ 
brero de ^ n , l í s ^ f c t o de 
para que sirvan de r e g u f e j 6 los ttS 
sivo, necesitan haber s i ¿ r ?n su i S f S 
te cinco añas. ^ ^ ^ f m ^ V k 
  Z S d ^ 
derecho1*, m a é n S Í S s e T ^ * 
i Ar t . 3o. Los maestro. í í011^ o ^ S 
la categoría de 825 pesetn. ^mi>renclid> 
tados, que h u b i e i ^ » 
1.100 pesetas, por virtud I i ^ ? . * .  t  r ir t  d'e í o ^ 1 s 4 
Real orden de 28 de Febrero0Í^SPlWCll V 
con destino al fondo n a s i v ^ Vtlnio, st,fr?,'J 
el nuevo sueldo, ^ ^ ^ k ^ 
para el haber pasivo t r ? adeWvf; 
años. 1 0j ^ ^ ^ r ^ ^ c r 
. . . . ^ Cl anos. 
A r t . 
c iones 
3i. Una vez q u i w ^ , 0 
de este decreto, ^ i -
to _de provisión d^ . J l ^ ̂  t *Z dimien d  r o v i s i ó n ' I T S f ^ 4 c' r>rr/ 
del escalafón en la « l i s n ^ f o ^ y ^ 
M e n i n a el r e g l a ^ ^ g 
G - I C A S A P R I M E R A 
EL 
Se cura con el uso de la Aeantbea granulada Bonald. 
Precio cSoS fraseo, O ptskettts. 
De venia, en todas las farmacias y «n la del autor. 
ROGAMOS A NUESTROS PAVORen 
QUE NO SE HALLEN AL C O R P ^ ^ E S 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES nlEcE^ 
FACILITAR LA BUENA M * n«.. Q^E, pAp' 
BONDAD - " t m i 1 IRNOS Pi 1. 
SUS DESCUBIERTOS. 
E S P A Ñ A 
V a p o r e s p a r a l a s A m é r i c a ^ 
c. su. MES DE ABRIL, I9Í 
Para B&aswss l̂!f=@s directamente, el Paquete 
" C A B O U 
Saldrá el día 4 de Abri l . 
P a r a S a n t o s ^ Haaesios ^is*©®, los Paquetes 
Saldrán los días 24 y 28 de Abri l , respectivamente. 
P a r a üialaáa, Uto de Jas í s ir1© ^ Saeitoaj el Trasatiántico 
L O " 
Saldrá el día 29 de Abri l . 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s de p r i m e r a y s e g u n d a c lase . C o m o d i d a d e s ex-
c e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s de t e r c e r a c iase . 
A d m i t e c a r g a y pasaje p a r a B A H Í A , K Í O D E J A N E I R O y S A N T O S 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO M I N O 
Candeloros, onndelabroe, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase 
loor los preparfidos do Copalohi dol doctor Bonald. 
Do venta, en todíi las farmacias y en la del autor 
Kd-Seas eie A r c e , 87. ñ i s d r i d . 
JOVEN honrado, 
para cl comercio ó 
de empico. Eazóa; 
, izquierda. ' "i 
ftiírias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, tabornáou-
ios, balaustradas para coros y presbiterios, 
*eteét«ra, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeji'a. 
artíeuloa en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda de las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos . 
Exportac ión á provincias, 
l en tas al comercio, por mayor.—Se remite c a t á l o g o ilustrado gratis 
Fabricac ión sobre proyectos ó dibujos. 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J O A N D E A L C A H A Z 
A L M A C E N E S 
Galla do Atocha, m i 65. 
Teléfono, núm 3.875 
F Á B R I C A 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico, medicinas y en íermer ía , gratis. 
C S K I U ^ S S S I * e s e s & e « a s t a s n a s * o s n o t s * s s v a p o r a s y 0 8 ¿ a LSJ t i s r ^ a . 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, d i n g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
ise contestará en el mismo día de su recibo. 
'5 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓPdAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN J \ V n j ? Q r p A - M J f \ f \ DE VENTA EN FARMA-
RAC10NAL ESTÁ EN EL I J i U ÍJ O i U i l i "U U CIAS Y DROGUERÍAS 




Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ©bjetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precios., Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LESATcST^S, 35.—S&acurssia ^ E Y E S , 2 9 . 
I G A í - l O A 
arfa) 
a 
R U 3 P O Í * lOO ñ r á ü ñ l i E f i Í V I K D ^ I D 
T E L É l F O l S r O 3 . 8 O 7' 
mm u?kmíh m ú m 
de Nfra. Sra. de fa paloma. 
Ista zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
r~^|Madrid. TofictSo, 63, frente al 
convento de la I.aísjsa. Madrid. 
" C U R R O V A R G A S " 
DE PUBLICAR Ul 
X Z E . A . I L O X J S T E I D 
Precio, 2 ,50 .—Siosco de EL DI 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vihos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e p a c i é n C a t á i s c s -
Llamamoa la aten-
ción sobro este nuevo 
reloj, que seguramen 
le será apreoiado por 
todos Jos que sus ocu-
paclones les «xige s.v 
ber la hora lija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de racurrir 
¿cerillas, e;c. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años 7 qae 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada 
mente¡ y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajog se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perlectamente las 
hor;i8 de noche. Ver 
este roioj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
firan fsciiidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes SS 
En caja de plata esn máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 41! 
E n 5fl S y 8 plazos, respect iYamente . 
A l con tado se hace unarebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías. 
PERSONA crietk^T 
halla en ta :'. suplid 
t 
para un hijo que tiene 
«.cto nnoB. ó instruido, ^ r i i 
za de cabiente ó o ^ J 
análoga. Buenas rdorenciaaR. 
zon: tuencarrali 139 2' d*, 
recha. 
SACERDOTEofréwsolw 
cionee Intín y castíllano, ft 
mieiho, ó preceptor niiios Rt 
zón: Oferm^i^ 3.», doiwba 
F A N T A S T I C O 
do a Perfección conliii,/,^ 
cotiocimicntos do mecanografía 
y fraucós, con título do ma». 
tra superior, soüeifca colceacitn 
oa oficina, IccdonoB pariieolv 
ree, ó cargo anWogo. 
Lista de Comea, nóm. 202, 
JOVEN diez y seis Rilo8.oon 
buena letra y escribieiiJo í 
máquina, ofrécese para «cri-
bicnto en Loras noche. PCKÍ 
pretcnsiones. Lista Correos, p» 
tal número 662.373. 
SEÑORITA de compaCío, ha. 
blando francés, se ofrece prs 
acompafíar por la mafiaca, 
fioritaa ó niños. Informes ini 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, 
recha. 
LECCIONES de placo, pin 
tura y laboree. 6 iWúfiilin 6 
en casa. Fuencarral, 4G, 3,°, 
dcrecln. 
SE POR A portuguesa; catób 
en y joven, ofrécese para dam 
¿o compañía, ama de sobionm 
para niños ó costura. Escnl ;; 
María Qsorio, San Marcos, J¡1 
2.' izquierda. 
P Í R H C I O S B f l ^ f l T Í S I 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para fa carrssijontieücli: VíiEííTE TEHI, esGiiltor, Valesoia. 
U I 
Preparado en pLdoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otroa tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer- toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ü®Mir«2iatefíga que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
&9 d & ¿a 
E l éx i to do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de l a faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial eme 
aclara la voz y aumenta su intensidad. ^ 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al palada^ v SA 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i a i a em f a g m a e i a s y d r o g r o c r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos ] ^ Mm¿"s 
^ v a s ^ p o r su'mSn? ^ ]ÍtrOS- A é r a s e eíe^K 
n l l A ' . A I l „ l menor peso, por su mayor baratura, y por 
que dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche 
V¡L.t^O y las iniciales de la casa Fonrcade -v Provot DÉ». 
beran desconfiar los compradores de los bidones aue no con 
serven intacto este precinto. que no cou-
'"Ejj 
rr.' . «V-JI^-O 
medadrreUniáílC0 lnfailbi0 en todas las ^manifestaciones de tan general y molesta enfer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
spoeltarios per mayor de estos preparados: PEREZ, P^AfOT Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Ya ¡legó 
temporada 
>.riueblar vuestras casas y reno-
val cl mobiliario antiguo por Otro 
üiodcrno. Visitad Menaje Mo-
Jirno, Casa do Josús, Bolsa, 10, 
j0. y encontraréis ventajas de 
ôs d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. IQ. i.o. Madrid. 
Anteojo» roca del Brasil 
V A R A Y L Ó P E Z 




Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 29, duolicatfo. 
Apartado. 171. M¿diid. 
9k 
SACERDOTE joven, soci» 
co para acompafisr müm & 
criterio particulai' ó oargn aai' 
logo, propio dignidad. Kazóa; 
Kuoncan-al. 162, ponetia. 
PROFESORA, supenor, M 
ceso para dar lección 
en casa particular. 
Valverde,, de, X" W_ 
JOVEN do buenos iá^1 
cias, eo ofrece para «staa 
acompañar niños ó douccüa« 
señora. í̂esón do Paredes, », 
primero derecha. ̂ ____Ĵ Í, 
SEÑORA de coinpaií'̂  s« 
ofrece aquí, también para v* 
iar; conoce Pi-ancia, habla fe-
ces, ó como gobemanla. M1' 
Fcrraz, 19, portoria1__J^. 
JOVEN de diezysoisai^ 
católico, buena letra, ^ 
y escribiendo correctamentó a 
francés y en español, y ^ 
mejorables referencias,» « 
co Para , oficina ^ a . ^ 
á maquim- Lis» 06 ,Mv 
cédula ir,':mero 36.C 
QFRE6EN 
raf9re!icias;« 
proferirán nueve, en 
¡Santa Teresa, V^10-
para C ^ . ^ ^ ^ V 
San Y m ^ 0 0 6 ^ 
FALTAN aprendices 
uista con buenas referen ^ 
A M 
sacris _ 






SACERDOTE graduado, con 
.mucha práctica, da lecciones 
(En esta sección insertaremM|do plimcra y « « " ^ a ^senan 
flemandas d8 f k f™™}™ «azón. Príncipe 
envíen. ra.j7> Pnne.pal. 
^onas ' ^So 
orones dol Norte y Mediodía ó^vioerersa ?r0,PnÍ!l 
Por nuservieiopara una sola famil iayun 8oio domioiHoJr.^ap^ad^s 4 S I & T « 11 
Js de equipaje, á lag esta-
. - . ^ A w * 2ie^'tr03 Poetas. 
. Í L V I S O ^ M 4 ¿ 
Interesa á los que viajan no confnnHir S A ' ^ 
todas las ofertas y 
trabajo, que se nos 
dactadas en forma breve, sin] SEÑORA francesa, dará leo-
exigir más pago que el do diez!ciónos. Precio módico. Razón oa 
céntimos por Inserción, que se^esta Administración. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . - T e l é í o n o 3.283. 
LEGl'TüVIAS I N G L E S A S 
. COLOCACION solicita seño-r chos de timbre, que Ja Ha-ra enlendida eQ todo8 Jos Ieha. 
ciendí percibe por cada anunciíjcores do una casa. Razón: Ra-
P8noiUst":0-) faol Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
WEGESITAM TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familiae 
católicaa. Pocas pretensiones: 
Lista do Cerróos, postal ñáme-
lo t i . C(M.398. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
Y USINA. 5a—CASA FUNDADA 
PROFESOR católico acredi 
tado, se ofrece para Jeceionee 
bachillerato en casa ó á domi-




referencias, con práctica desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria. 5 y 7, 2.', izquierda. 
MUJER formal, hacendó-?», 
entienda costura, cocina y <] ucha-
ccros domósticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 




p S i r T f c ^ l ^ 
música sepa oficia 
al 6efiorcura_-
NECESITA J wai 
mora enseñanza, 4 ^ 
bles referencias se ^ J 
rnrlia catóhca. ^ 
ños, oficina o ^ la jorre, 
cular. ^nando d ^ ^ ^ 
Recinto ( W J Í ! P ^ ^ C Í 
y seis anos pa ra j e M 





Í ^ T - A d v e r t ! ^ ^ , , . 
mitán anuncros P o|o ilX 
ci6\qurivrasĉ a,y 
cuenta do ias 
das da «traijajo» 
',31 
Solicita" 'V, of¿ 
mentación; a>^ sue.í^; 
d. mano y J do ^ 
aibañil. un ^ 
tres- PO^Tñ guard^^ 
cobrador y un gUB 
